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Przedmiotem niniejszej edycji jest pochodzący z końca XVI w. spis książek kościoła 
katedralnego w Wilnie „Index librorum, in Bibliotheca Eccles[iae] Cathedralis Vil-
nensis”, będący fragmentem dokumentu „Regestr Apparatow y ynszego sprzętu, zło-
ta y srebra; w koscielie S Stanisława Cathedralnym na zamku Wilienskim spisany 
y rewidowany w Roku Panskim 1598”. Powstał on w związku z wizytacją katedry 
przez Mikołaja Dycjusa i już w tym samym roku został uzupełniony przez dodatkowy 
wykaz książek przekazanych kościołowi katedralnemu po śmierci kanonika Mikołaja 
Koryzny. Spis księgozbioru jest znany przede wszystkim z kopii przechowywanej  
w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym, edycja zaś została przygoto-
wana na podstawie księgi wizytacji przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Wi-
leńskiego. W omawianym rejestrze księgi spisano zgodnie z układem w skrzyniach 
i na półkach, całość obejmuje 149 pozycji (165 egzemplarzy). Jak wskazują zapisy 
uzupełnione identyfikacją bibliograficzną w księgozbiorze katedralnym gromadzone 
teksty o tematyce teologicznej i filozoficznej, prawniczej i historycznej.
S ł o w a  k l u c z o w e :  bibliologia, historia, źródła, kościół św. Stanisława i św. Wła-
dysława, Wilno, spis księgozbioru, identyfikacja bibliograficzna.
P rzeszłość katedry wileńskiej jest ściśle związana z losami miasta, liczne dra-matyczne wydarzenia miały wpływ nie tylko na kształt budynku kościoła, 
odcisnęły też piętno na jego wyposażeniu. Początków katedry wileńskiej można 
szukać w 2 połowie XIII w., kolejna fundacja związana była z chrztem Jagiełły 
i powołaniem biskupstwa wileńskiego [35, 143; 11; 25; 20]. Erygowano ją na 
podstawie bulli Urbana VI z dnia 12 marca 1388 r., poświęcenia kościoła dokonał 
Bodzanta, arcybiskup gnieźnieński [44, 23]. Katedra z fundacji Jagiełły, praw-
dopodobnie drewniana, spłonęła już w 1399 r., była stopniowo odbudowywana 
w latach 1407–1419 przez Witolda. W XVI i XVII w. znowu uległa zniszczeniu 
i przebudowywano ją. Ostatecznie, historyczny kształt ponad 600-letniej kate-
dry pod wezwaniem Świętych Stanisława i Władysława zupełnie zatarły kolejne 
liczne pożary, restauracje i przebudowy [27, 28, 29, 36,  38, 39, 45, 71, 72, 79]. 
Przez lata gromadzono również odpowiednie wyposażenie kościoła, w tym 
niezbędne dla odprawiania liturgii, pracy duszpasterskiej czy rozwiązywania 
kwestii prawnych księgi rękopiśmienne i drukowane. W Wilnie przeobrażenia 
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ówczesnego życia spowodowały znaczne rozszerzenie się obszarów oddzia-
ływania kultury książki. Jej oczywistym środowiskiem był Kościół, zarówno 
w wymiarze diecezjalnym, jak i zakonnym. Jego potrzeby, podporządkowane 
określonej koncepcji życia religijnego, ale i społecznego, kształtowały także 
gromadzone przez duchowieństwo księgozbiory. Trzeba podkreślić, że diece-
zja wileńska, największa wśród diecezji katolickich na wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej, należała wówczas do metropolii gnieźnieńskiej, co miało 
wpływ na kontakty intelektualne środowiska miejscowej kapituły [59; 49, 
299–314; 50, 40; 40, 41]. 
Przedmiotem niniejszej edycji jest pochodzący z końca XVI w. spis ksią-
żek kościoła katedralnego „Index librorum, in Bibliotheca Eccles[iae] Ca-
thedralis Vilnensis” [8, 78–80], będący fragmentem dokumentu „Regestr 
Apparatow y ynszego sprzętu, złota y srebra; w koscielie S Stanisława Ca-
thedralnym na zamku Wilienskim spisany y rewidowany w Roku Panskim 
1598”1. [8, 1–118]. Powstał on w związku z wizytacją dziekańską Mikołaja 
Dycjusa (Diciusa, Decyusa). Dycjus, sacrae theologiae doctor, był członkiem 
kapituły [45, 330], w czerwcu 1596 r. został dziekanem wileńskim i podjął 
nowe obowiązki [45, 80; 10, 4v]. Już w roku wizytacji spis księgozbioru ka-
tedralnego został uzupełniony przez dodatkowy wykaz „Regestrum librorum 
R[evere]ndi [olim] in X[rist]o P[at]ris D[omini] Nicolai Korzizna[e] Cano-
n[ici] Vilnen[sis]” [8, 82–84]. Wiadomo, że kanonik Mikołaj Koryzna zmarł 
3 listopada 1598 roku2, a księgi które przekazano katedrze na bieżąco do-
pisano do tworzonego wizytacyjnego inwentarza. Całość wykazu podpisał 
podczas przeprowadzonej przez siebie wizytacji „Doctor Nicolaus Diciusz 
Decany Viln[ensis] manu propria” w 1598 roku. 
Dekret wizytacyjny powstał w kilku egzemplarzach, jego kopia znajduje 
się w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Lietuvos valstybės 
istorijos archyvas), to z niej korzystał w swoich badaniach Levas Vladimiro-
vas, który podał krótką charakterystykę księgozbioru katedry i, wielokrotnie 
przytaczane w literaturze, informacje o liczbie książek przekazanych tamtej-
szej bibliotece po kanonikach zmarłych w końcu XVI i na początku XVII w. 
[9, 23–39; 75, 109; 76, 148; 37, 144; 55, 54; 21, 34]. Warto jednak zweryfiko-
wać te dane, a zwłaszcza zidentyfikować poszczególne zapisy, co – jak widać 
1 Rękopis został spisany na papierze (znak wodny – Pogoń, oprawa z pergaminu, barwionego 
na czerwono, brak wiązań). 
2 Egzekutorem jego testamentu był prałat Jasiński, który jeszcze w 1618 r. przekazywał dla 
katedry pozostałe po nim „srebra i perły” [45, 84].
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na przykładzie niniejszej publikacji – może być podstawą do doprecyzowania 
danych liczbowych, ale i precyzyjniejszej analizy treściowej księgozbioru ka-
tedry wileńskiej.
Interesujące są okoliczności powstania omawianego spisu. Był to czas, kie-
dy biskup Jerzy Radziwiłł (†1600) [67, 3–25; 57, 177] objął biskupstwo kra-
kowskie, a o biskupstwo wileńskie ubiegał się Bernard Maciejowski (†1608) 
[57, 133]. Uzyskał on akceptację króla i Stolicy Apostolskiej, jednak niechętna 
mu była kapituła wileńska, która w 1592 r. wybrała na administratora die-
cezji Cypriana Wiliskiego. Konflikt ten trwał latami [45, 80–95; 67, 25–33, 
szczegółowe informacje o nim znajdujemy w aktach kapituły wileńskiej z tego 
czasu [45, 82-83]. Nieporozumieniem zainteresowała się Stolica Apostolska, 
która skierowała do Wilna Aleksandra Komuleusza opata nonneńskiego3, aby 
zwizytował diecezję, w tym także kościół katedralny. W oparciu o jego uwa-
gi rozpoczęto w 1596 r. renowację katedry [45, 87–88]. Konflikt zakończyło 
dopiero powołanie na biskupa Benedykta Wojny (†1615) [67, 43–72; 57, 226] 
w 1594 r. [44, 40]. Zmiany zalecone przez legata papieskiego w odniesieniu do 
katedry wiązały się przede wszystkim z wprowadzeniem postanowień sobo-
ru trydenckiego (1545–1563). Dotyczyły one ujednolicenia liturgii „na modłę 
rzymską”, w tym także księgozbioru katedralnego. Jak wynika z akt kapituły, 
zgodnie z sugestiami  Aleksandra Komuleusza [45, 83], do katedry kupiono 
nowe aparaty kościelne oraz dokonano przeglądu zgromadzonych książek. W 
1597 r., nieużywane już mszał i agendę, oddano do kościoła poswolskiego [45, 
82], a w spisie z 1598 r. wymieniano już książki określane jako „nowe”. 
O postanowieniach soborowych przypominali także biskupi, niezwykle 
ważny okazał się synod diecezji wileńskiej zwołany przez Jerzego Radziwiłła 
w 1582 r. Jego wynikiem był list pasterski, tzw. Pastoralna, przypominają-
cy o obowiązujących zaleceniach posoborowych [48]4. Nadawca wskazywał 
w nim, jakie podstawowe księgi powinny znaleźć się w zasobach kościelnych: 
„Mszał rzymski, brewiarz, antyfonarz, agenda, graduał, konstytucje synodu 
gnieźnieńskiego, postylla do Ewangelii, a przede wszystkim zalecamy tę, 
która przez czcigodnego biskupa kamienieckiego niedawno została wydana i 
w Wilnie jest do nabycia” [48, 110]. Chodziło tu o statuty prowincjalne 
z 1578 r. i „Postyllę” Jakuba Wujka z 1584 r.5
3 Inne wersje nazwiska: Komuleus, Comulcus, Kolemlus. Wyjechał z Wilna 1597 r.
4 List po raz pierwszy opublikowano w Wilnie w  1582 r., ponownie został ogłoszony w Krako-
wie w 1593 r. [43, 167–168].
5 WUJEK, Jakub. Postilla catholica. w Krakowie, 1584.
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Kapituła wileńska [44, 105–124] opiekowała się zarówno zasobem bi-
bliotecznym, jak i archiwalnym kościoła katedralnego, początkowo prze-
chowywanego razem ze skarbcem [45, 284–290]. Przeglądu jej wyposażenia 
dokonywano okresowo podczas kolejnych wizytacji kościoła, spisywano go 
w szczegółowych inwentarzach kościoła, np. 1712 i 1724 [7], 1727 [3], 1743 
[4], 1781 [5] oraz 1796 [6]. W 1603 r. kapituła wileńska zadecydowała o po-
wołaniu bibliotekarza opiekującego się księgozbiorem katedry6, a w 1638 r. 
przekazała go pod opiekę kaznodziei [20, 474].
Na sam księgozbiór miały wpływ nie tylko wewnętrzne zarządzenia wła-
dzy kościelnej, ale i sprawy majątkowe, związane z legatami testamentowymi 
biskupów i kanoników. Jeszcze w końcu XV w. uregulowano sporne kwestie 
podziału darowanych dóbr czy spadków między biskupem, kapitułą a wikariu-
szami. W odniesieniu do księgozbiorów postanowiono, że będą one włączane 
do zbioru kapitulnego, a jeśliby były już tam takie tytuły, zdecydowano o ich 
sprzedaży. Uzyskane kwoty miano dzielić między biskupa i kapitułę [45, 16]. 
Warto też przypomnieć, że kapituła podejmując decyzje dotyczące spadków 
poszczególnych kanoników uwzględniała nie tylko własne potrzeby. Dnia 
12 maja 1570 r.: „po śmierci zmarłego bez testamentu sufr[agana] Albinusa, 
pozostałą po nim bibliotekę, na wstawiennictwo biskupa [Waleriana Protase-
wicza], kapituła oddaje na wieczne czasy jezuitom, pod warunkiem, by czekali 
do roku, czy kto z jego spadkobierców nie zgłosi się z pretensją. W tym celu 
sporządzono podwójny katalog książek, jeden ze swoim podpisem kapituła 
dała jezuitom, a drugi zatrzymała sobie”7 [45, 52; 22, 742; 74, 47–48]. Istot-
nym zadaniem kapituły było także prowadzenie przy katedrze szkoły, już w 
1522 r. biskup Jan (†1538) [67, 103–132; 57, 89] powołał scholastyka do opie-
ki nad nią [45, 27–28; 67, 111].
Warto też zaznaczyć, że wileńska kapituła dbała o kompletność groma-
dzonych zbiorów. Zachowały się informacje o tym, że okresowo dokonywa-
no weryfikacji dokumentów i ksiąg, a kapituła wzywała do zwrotu wypoży-
czonych obwieszczeniami na drzwiach kościołów [79, 174–176; 20, 474]. 
Niestety, na przestrzeni dziejów wyposażenie katedry było wielokrotnie 
niszczone podczas wojen czy pożarów, dotyczyło to także jej księgozbioru. 
6 13 maja [1603] „Kapituła stanowi, ażeby jeden z pomiedzy nich był obrany za bibljotekarza, 
któryby nad bibljoteką katedralną miał dozór i klucze od niej u siebie trzymał” [45, 89].
7 Więcej o księgozbiorze Jerzego Albinusa, którego mszał i pontyfikał trafił 12 maja 1579 r. do 
katedry wileńskiej oraz spis zachowanych książek [16, 181–184].
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Strat doznawał skarbiec katedralny [79, 157; 43, 47, 73], zbiory archiwalne 
i biblioteczne. Wiadomo, że po zniszczeniach w 1610 r. na zebraniu kapituły 
7 lipca postanowiono „pokryć bibliotekę w spustoszonej pożarem katedrze 
na koszt kapituły” [45, 95]. 
Księgozbiór katedry od poczatku jej istnienia wzbogacał się dwoma pod-
stawowymi drogami – przez zakupy oraz dary [59, 75]8. Pierwsze wzmianki 
o książkach darowanych kapitule pochodzą z końca XIV w., kiedy to biskup 
Andrzej z Krakowa (†1398) [57, 20; 13, 46–47], franciszkanin: „duo ponti­
ficalia meliora in pergamento scripta, z których jeden jest nowy, drugi zaś 
stary; trzeci, również stary pontyfikał oraz alios omnes libros – wszystkie inne 
księgi przez niego posiadane, a spisane w rejestrze – in capituli registro – także 
darowuje kapitule” [58, 75]9. Inna wzmianka informuje o tym, że w 1398 r. 
Władysław Jagiełło i Jadwiga podarowali katedrze wileńskiej „Librum pas-
sionalis” [26, 156]10. Księgą tą była niezwykle popularna wówczas Legenda 
aurea, sive Legendae sanctorum Jakuba de Voragine [63, 36–37; 65, 51; 61; 
50–66; 63, 83]11. Wiadomo także, że dwór Jagiełły zlecał wykonanie msza-
łu dla jedego z kościołów litewskich [66, 92–93], możliwe że mowa właśnie 
o katedrze wileńskiej. 
Bibliotekę katedry znacznie wzbogacił dar Waleriana Protasewicza 
(†1579)12 [67, 160–200; 57, 171], zapisał on książki odnowionej przez siebie 
w 1557 r. altarii św. Krzyża [14, 46]. Zachowały się opisy tej fundacji, jeden 
jej egzemplarz – omówiony przez Levasa Vladimirovasa przechowuje Biblio-
8 Wiadmości na ten temat znajdują się w aktach kapituły wileńskiej, które wydał Jan Kurczewski 
oraz w rękopisie przechowywanym w Bibliotece Czartoryskich, sygn. 3516.
9 „Księgi kościelne u niego były na pergaminach pisane, dwa pontyfikały jednakowej rubryki, 
trzeci stary z rubryką dworu rzymskiego; mszał jeden mały, rubryki francuzkiej czyli rzym-
skiej, do podróży używany, drugi mszał większy, psałterz nowy; jeden wiatyk czyli brewiarz 
i inne tym podobne pisane księgi…” [67, 26; 41, 57, nr. 33].
10 W Metryce koronnej, ks. 11, s. 124. »Descriptio cuiusdam libri in ecclesia Vilnensi depositi. 
Anno Domini 1398 Ser. Princeps dominus Wladislaus Dei gratia Rex Poloniae Lituaniaeąue 
princeps supremus et heres Russiae etc. cum inclita domina Hedvigi... consorte sua carissima 
hunc librum passionalis per strenuum militem Clementem de Moskorzov, Regni Poloniae 
vicecancellarium, capitaneum Sanocensem iussit comparare, temporibus III. et Magnif. Prin-
cipis domini Vitoldi ex parte Regni Poloniae supremi ducis Lituaniae et Rev. in Christo patris 
domini Andreae, primi Episcopi Vilnensis, ac etiam strenui militis domini Spithkonis, palatini 
Cracoviensis et domini terrae Podoliae» [26, 156].
11 W 1579 r. Walerian Protasewicz podarował do kaplicy św. Krzyża w katedrze wileńskiej 
84 książki, była wśród nich Legenda Aurea opisana jako Historia Lombardica. Więcej o sa-
mym tekście i jego czytelnictwie w wydaniu litewskim [33, 11–19].
12 W 1550 r. wydał statut dla członków kapituły katedralnej, kładąc w nim nacisk na obowiązek 
stałego rezydowania przy katedrze i uczestniczenia w modlitwach chórowych [51, 517–521].
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teka Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universiteto biblioteka)13, a drugi – 
opracowany przez Arvydasa Pacevičiusa Biblioteka Kórnicka [2; 64, 83; 63, 
36–37]14. Biblioteka katedralna otrzymała w 1579 r. też książki zadłużonego 
archidiakona Stanisława Gabryałowicza [45, 61; 20, 474; 74, 144]15. Jak już 
wspomniano, w omawianym rękopisie odnotowano księgi, które wpłynęły 
do zbioru katedralnego po śmierci kanonika Koryzny, a później kolejne – w 
1603 r. Ambrożego Beynarta [45, 88; 8, 86–87], a w 1606 r. Jana Ryszkows-
kiego [45, 92; 8, 88–89]. Wiadomo, że bibliotekę uzupełniały również dary 
biskupów Eustachego Wołłowicza (†1630) [67, 72–102; 57, 228], Jerzego 
Białłozora (†1665) [53, 8; 67, 151–159; 57, 29], Konstantego Brzostowskie-
go (†1722) [67, 74–115; 57, 35], sufragana Teodora Skuminowicza (†1668) 
[57, 190] i koadiutora Józefa Sapiehy (†1754) [57, 185], kanonika Pawła 
Ksawerego Brzostowskego i innych [20, 474; 37, 144; 55, 54]. Wiemy, że w 
1743 r. biblioteka liczyła 857 tomów [45, 301; 58, 76]16. Książki należące 
kiedyś do zbiorów kapitulnych można odnaleźć i dzisiaj w zbiorach wileń-
skich. Oznaczane były notami proweniencyjnymi: „Ex Bibliotheca V[ene-
rabilis] Capituli Vilnen[sis]” lub „Ex Bibliotheca Venerabilissimi Capituli 
Cath[edrae] Vilnen[sis]”, są to zarówno inkunabuły17, jak i paleotypy18. 
13 Według Levasa Vladimirovasa Protasewicz podarował 84 książki, wśród których było ręko-
piśmienne, ozdobne missale pergameneum, oprawione w brunatę skórę z pozłacanymi brze-
gami i herbem fundatora [74, 144].
14 Wymienia 79 dzieł (101 vol.). Warto zaznaczyć, że rękopis podarował Bibliotece Kórnickiej 
w 1873 roku ks. Ignacy Polkowski. 
15 „Bibliotekę po archidjakonie Stanisławie Gabryałowiczu zabrano za długi do skarbca kapituły 
za długi” [45; 61].
16 Oraz zbiór ok. 100 tomów z księgozbiorów biskupa Konstantego K. Brzostowskiego 
i sufragana Macieja J. Ancuty [45, 301]. Powtarzane w literaturze informacje, że biblioteka 
w XVIII w. osiągnęła 5400 ksiąg nie znajdują potwierdzenia [37, 144, 55, 54]. 
17 LUCIANUS SAMOSATENSIS. Dialogus, quomodo solus nudus per Acheronta transvehi 
potest. [Leipzig, ca 1490], poz. 280; PETRUS DE ALLIACO. De impressionibus aeris. Su­
per libros Meteorum Aristotelis. [Leipzig, 1493–1500?], poz. 336; Questiones naturals anti­
quorum philosophorum. [Köln, ca 1500], poz. 371; Regimen sanitatis Salernitanum. Com­
mentarii Arnoldi de Villa Nova. Strassburg, 1491, poz. 374; THOMAS DE AQUINO. De 
intellectu et intelligibili. De potentiis animae. De mixtione elementorum. [Leipzig, ca 1490], 
poz. 411; IDEM. De principiis rerum naturalium. De propositionibus modalibus. [Leipzig, ca 
1486–1489], poz. 412; IDEM. De singulari et universali. De verbo intelligibili. De intelligi­
billi. [Leipzig, ca 1489], poz. 416; VEGIUS, Mapheus. Philalethes. [Leipzig, 1489? 1497?], 
poz. 440 [24].
18 ARNOLDUS DE VILLANOVA. Opera… una cum ipsius vita recenter hic apposta. Lugdu-
num, 1520, poz. 85; Biblia. Das ist die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart[ini] Luth[eri]. 
Strassburg, 1535, poz. 181; Biblia. Concordantiae maiores Sacrae Bibliae summis vigiliis 
iam denuo ultra omnes aeditiones et castigatae et locupleatae addition insuper dictionum 
lencho. Basileae, 1531, poz. 199; BOCCATIUS, Joannes. ΠερίΓενεαλοίας deorum libri quin­
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Ostatecznie zbiory katedry w 1792 r. przekazano wileńskiemu seminarium19.
Jak wspomniano, zbiór katedralny mimo że przyrastał systematycznie, 
doznawał częstych strat. Pod koniec XVI w. nie przedstawiał się zbyt impo-
nująco. W omawianym rejestrze księgi spisano zapewne zgodnie z układem 
w skrzyniach i na półkach, nie stosując żadnego logicznego czy formalne-
go porządku. Nie oddzielono w nim rękopisów od druków, nie wydzielono 
dzieł liturgicznych ani też konkretnych grup treściowych. Całość obejmuje 
143 pozycje, zapisy nie są jednak precyzyjne jeśli chodzi o liczbę tytułów i 
woluminów20. Czasem trudno zorientować się czy mowa o pojedynczym wo-
luminie, a niektóre obejmują zbiorczo kilka książek, np. „libri 4 manu scrip-
ti”, „libri 6 discordantium canonum”, „duo opera Driedonis”, „libri 3 magni 
pergamenei”. Zliczając tytuły uwzględnione w zapisach zbiorczych uzyskamy 
liczbę 149 pozycji, a doliczając podawane w nich woluminy 165 egzemplarzy. 
Trzeba podkreślić, że 94 (110 egzemplarzy) wymienianych w rejestrze pozycji 
tworzyło zwarty, wieloletni zbiór, a 55 pochodziło ze spuścizny zmarłego w 
bieżącym roku kanonika Korzyny. Księgi należące do Korzyny dopisano do 
wykazu jako odrębną, zwartą całość, zachowując zasadniczo przyjętą metodę 
opisu, uzupełniając ją jednak podziałem na układ według formatów książek. 
Informacja ta zdecydowanie ułatwia identyfikację poszczególnych tytułów. 
Należy podkreślić, że istotną częścią księgozbioru katedry były oczywi-
ście księgi liturgiczne, podczas wizytacji w 1598 r. zostały skrupulatnie wy-
kazane w omawianym rejestrze biblioteki oraz w poszczególnych kaplicach, 
czyli tam, gdzie przynależały, zgodnie z zapisami fundacyjnymi i gdzie były 
na bieżąco wykorzystywane. Fundatorzy kaplic dbali bowiem również o ich 
wyposażenie, włączając w to niezbędne księgi. Wizyta dziekańska Mikołaja 
decim cum annotationibus Iacobi Micylli. De montium, sylvarum, fontium, lacuum, fluvio­
rum, staganorum et marium nominibus liber I. Basileae, 1532, poz. 233; CINGULARIUS 
AURIMONTANUS, Hieronymus. Artis grammaticae observations ad divum Joannem Turzo 
Vratislavianorum presulem. Lipsi, 1515, poz. 369; Corpus iuris civilis. Institutiones. Institu­
tionum civilium… libri IV. Pictavii, 1550, poz. 426; MOSELLANUS, Petrus. In M. Fab[ri] 
Quintiliani rhetoricas institutions annotations. Basileae, 1527, poz. 1089; PICCOLOMINI, 
Aeneas Sylvius. De Bohemorum origine ac gestis historia… Coloniae, 1524, poz. 1098; 
SOLINUS, Gaius Iulius. Polyhistor: rerum toto orbe memorabilium thesaurus locupletissi­
mus. Basileae, 1543, poz. 1263; SVETONIUS TRANQUILLIUS, Gaius. De vita duodecim 
Cesarum libri duodecim. Selestadii, 1520, poz. 1289; THEODORITUS CYRENESIS. De 
evangelicae veritatis ex Graecorum atque gentium philosophia cognition… libri duodecim. 
Antverpiae, 1540, poz. 1317 [73].
19 Już w 1787 r., po zweryfikowaniu księgozbioru, kapituła zaleciła przekazać je wileńskiemu 
seminarium [20, 474].
20 Levas Vladimirovas opisując bibliotekę kapitulną w oparciu o egzemplarz inwentarza 
przechowywany w LVIA szacował liczbę tomów na 130 [76, 144].
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Dyciusa z 1598 r. jest wyraźnym poświadczeniem bogatego uposażenia kaplic 
katedry [48, 27]. Ich fundowanie było charakterystyczne dla struktury kościo-
ła, a wielokrotne przebudowy i kolejne restauracje sprzyjały ich dyslokacji i 
stratom wyposażenia [45, 272–280]. Warto podkreślić, że w omawianym reje-
strze użyto określenia kaplica Świętego Kazimierza, choć bullę kanonizacyjną 
królewicza statecznie uzyskano dopiero w 1604 r.21
Wśród „aparatów kościelnych” wymienianych przy poszczególnych ołta-
rzach odnajdujemy zapisy poświęcone księgom, ogółem dotyczą one 18 ty-
tułów i jednego ogólnego wpisu kilku pozycji. Jako pierwsze wpisano dwa 
mszały, „wielki nowy” i „stary dawny” oraz  graduał „stary za nieboszczyka 
X. Waleryana [Protasewicza] renowany”, z których korzystano przy ołtarzu 
wielkim [8, 57]. Największą liczbę książek przechowywano w kaplicy Świę-
tego Kazimierza, 19 z nich opisano oznaczając skrócony tytuł, wskazując 
autora i format woluminu. Kilka opisano zbiorczo jako: „Xięgi na lancusz-
kach”, przeznaczone do śpiewu chórowego [8, 65]. W kaplicy znajdowały się 
przede wszystkim księgi liturgiczne, czyli „Missale Romanum in folio”22 i 
„Duo missalia Craco[viensia] in folio tertium parvum in quarto”23, „Graduale 
impress[um] Craco[viae] et aliud scriptum in folio”24, „Duo Canones sup[er] 
altare”25. Kolejny tytuł to wydanie „Biblia cum concoradantẏs novi et veteris 
21 Kanonizację Kazimierza uzyskano już w 1521 r., z powodu zniszczenia bulli nie mogła być 
ogłoszona [79, 32, 15, 70, 52].
22 W omawianym spisie może chodzić zarówno o rękopis czy edycję z XV czy XVI w., wydaną 
w Polsce i za granicą. Jako edycję najstarszą wymienić trzeba: Missale Romanum. Mediolani, 
1474.
23 Mszały dla  diecezji krakowskiej drukowane były już w latach 80. XV w.: [Missale]. Mogun-
tiae: per Petrum Schoffer, 1483 [23, t. 22, 426], a z wydań późniejszych przytoczyć można: 
Missale Cracoviense. Moguntiae: Peter Schoeffer, 1484; Missalium opus secundum usum 
Ecclesiae Cracoviensis. Moguntiae: Petrus Schoffer, 1487; Missale Cracoviense. Strassburg: 
[Martin Schott], 1491; Missale Cracoviense. Norimbergae: Georg Stuchs; pro Johannes Hal-
ler, [non ante 1493]; Missale Cracoviense. Norimbergae: Georg Stuchs; pro Johannes Haller, 
[ca 1500]; Missale Cracoviense novoviter impressum. Cracoviae: Johannes Haller, 1505; 
Missale Cracoviense. Cracoviae; Johannes Haller, 1509; Missale Cracoviense. Argentinae: 
per Joannem Knoblouch. Cracoviae, 1510; Missale Cracoviensis dyoecesis. Cracoviae: Jo-
hannes Haller, 1516 [kolejne wydania 1517, 1524];  Missale Secundum Ritum Insignis Eccle­
sie Cathedralis Cracoviensis Noviter Emendatum. Venetiae: per Petrum Liechtenstein, 1532 
[toż Cracoviensis dyoecesis, 1556], [46, 131–150; 18, 265]. W formacie 4º z nakładu Jana 
Hallera wydrukowano Missale. Elimatum hoc missale sed rubricam carcouiensem ex exe[m]
plari emendatissimo, data operia, impressum est… [Nürnberg]: per Georgium Stuchs, ok. 
roku 1494.
24 Graduał zawierał najważniejsze zmienne śpiewy mszalne, w wykazie chodzi o wersje rękopi-
śmienne.
25 Zapewne rękopiśmienne rzymskie kanony mszalne, najważniejsza część liturgii mszalnej. 
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testamenti Hieronimi in folio”, które ukazało się po raz pierwszy w 1501 r.26 
W spisie wymieniono także: „Rationale divinorum officiorum quarto”27, „Ca-
ietanus in folio”28, „Haẏmonis in Apocalipsẏn in octavo”29, Haẏmonis in 
Episto[las] s[ancti] Pauli in octavo”30 oraz „Canones concilẏ Colonensis in 
folio”31. Z kolei w kaplicy Januszowskiej z fundacji biskupa Jana (Janusza), 
syna Zygmunta I [78, 104] znajdował się tylko jeden „Mszał Krakowski starẏ” 
[8, 71]32. W kaplicy Kieżgajłowskiej [44, 156–158; 78, 35] – „Mszał Rzymskẏ” 
[8, 73]33 i „Mszał Krakowski”34, a Montwidowskiej [78, 17] – „Mszał Rzẏmski 
ieden”35, „Krakowski mszał pergaminowy ieden” [8, 77]36. 
W księgozbiorze kościoła katedralnego gromadzono typową dla tego ro-
dzaju instytucji literaturę. Wśród autorów znajdują się teksty Ojców Kościoła 
i ówczesne autorytety teologiczne i filozoficzne. Kompletowano w nim aktual-
ną literaturę kontrreformacyjną, nowe edycje charakterystyczne dla Kościoła 
26 HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS. Biblia. Cu[m] concordantiis Veteris et Novi 
Testamenti. Norimbergae: per Antonium Koberger, 1501.
27 DURANDUS, Guillelmus. Rationale divinorum officiorum: quibuscumque sacerdotibus: 
ac singulis sacramentorum: [et] eorum que in ecclesiasticis aguntur officiis rationes scire 
cupientibus perutile. Venetiae: [Domenico Giglio et fratelli], 1540.
28 Opis nie pozwala na wskazanie konkretnego wydania, najwcześniejsze to: Thomas de VIO. 
Expositio super libros Posteriorum et de interpretatione Aristotelis. Fallaciae. Venetiae: Otinus 
de Luna, Papiensis, 1496; IDEM. Summula Caietani... Perquam docta, compendiose resoluta, 
atque secundum sacrosancti oeucumenici et Generalis Concilii Tridentini, et canones, et 
capita castigatissima. additis [ut vocant] summariis [et] copiosa rerum præcipuarum indice. 
Venetiae: apud Societatem Minimam, 1500. 
29 HAIMO HALBERSTADENSIS. Commentariorum in Apocalipsim beati Ioannis libri 7 iam 
primum in lucem editi, [et] ad multorum scriptorum codicum fidem castigati. Paris: apud 
Petrum Gaudoul, 1531; IDEM. Commentariorum in Apocalipsim beati Ioannis libri 7 iam 
primum in lucem editi, [et] ad multorum scriptorum codicum fidem castigati. Paris: apud 
Ioannem Paruum, 1531.
30 HAIMO HALBERSTADENSIS. In Divi Pauli Epistolas omnes interpretatio, ad vetustissi­
morum exemplarium fidem quam diligentissime recognita: Indicata sunt quodue loca eorum 
quae passim ab autore e sacra citant pagina. Coloniae: Ex Officina Eucharii Cerricomi; Imp. 
Quentel 1531.
31 Canones Concilii Provincialis Coloniensis… Coloniae: [s. n.], 1536; Canones et Decreta 
Sacri Concilii provincialis Coloniensis. Coloniae: [s. n.], 1538.
32 Edycje jak wskazano wyżej [23, t. 22, 426–431].
33 Missale Romanum. Mediolani, 1474; na pewno w katedrze znajdowały się zreformowane 
zgodnie z postanowieniami soboru trydenckiego mszały rzymskie: Missale Romanum ex 
decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum. Venetiis: apud Ioannem Variscum [et] hae-
redes Bartholomaei Faletti [et] socios, 1570 oraz kolejne właściwie coroczne edycje.
34 Edycje jak wskazano wyżej.
35 Edycje jak wskazano wyżej.
36 Edycje jak wskazano wyżej, mszały krakowskie w wiekszości były fragmentami drukowane 
na pergaminie, w całości materiał ten zastosowano w: Missalium opus secundum usum Eccle­
siae Cracoviensis. Moguntiae: Petrus Schoffer, 1487.
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potrydenckiego. W księgozbiorze znajdowała się podstawowa literatura praw-
nicza, w tym dekrety Stolicy Apostolskiej i akta synodalne, oraz historyczna. 
Widać również wyraźnie, że kapituła zwracała uwagę na gromadzenie tekstów 
bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem diecezji wileńskiej, jak np. po-
stanowienia synodu piotrkowskiego. Z autorów związanych z środowiskiem 
wileńskim wymienić trzeba Andrzeja Petrycego Nideckiego, który był archi-
diakonem wileńskim. 
Trudno wyrokować o poszczególnych edycjach, zasadniczo są to teksty zna-
ne z wielu wydań w XV i XVI w. oraz, choć w mniejszym stopniu, rękopisy. 
Wiele z nich trafiało do Wilna z rynku krakowskiego, trzeba jednak pamiętać 
o aktywnych kontaktach środowiska kapituły wileńskiej z Europą Zachodnią, 
co sprzyjało zakupom bieżącej literatury. Warto wskazać, że gromadzono rów-
nież druki pochodzące z miejscowego wileńskiego rynku wydawniczego, jak 
choćby druk Stanisława Grodzickego „Prawidło Wiary Haeretyckiey”. Pod-
kreślić trzeba, że omawiany dokument jest bardzo ważny dla badaczy zajmują-
cych się bibliologią historyczną jako świadectwo przynależności tworzącej go 
grupy społecznej do określonej kultury duchowej i intelektualnej [54]. 
Edycja, zakładając, że najważniejsza jest wierność oryginałowi, stosu-
je tylko niektóre z zasad przyjmowanych dla źródeł z tego czasu [30, 80]. 
Chcąc zachować specyfikę przekazu źródłowego i ówczesne brzmienie języka, 
nie modyfikowano pisowni, nie transkrybowano więc „u”, „v” do ich warto-
ści fonetycznej, bez zmian pozostawiono także znaki diakrytyczne „-ẏ. -ÿ”. 
W publikowanym tekście poprawiono jedynie pisownię z wielkiej litery na-
zwisk i nazw własnych. Bez zmian pozostawiono także graficzny układ tekstu, 
rozwiązano również skróty zastosowane przez autora spisu.
Zachowane katalogi i inwentarze są podstawowym źródłem do badań księ-
gozbiorów historycznych [17, 68, 77], warto więc przytoczyć kilka przykładów 
takich edycji [31, 60, 56, 34, 69, omówienie zbioru 13], zaznaczając równo-
cześnie, że ich autorzy przyjmują nie zawsze jednorodne zasady. Trzeba jed-
nocześnie podkreślić, że informacja o poszczególnych tytułach zawsze zależy 
od poziomu informowania o nim w zachowanym źródle, stąd też warunkuje 
ono możliwości identyfikowania poszczególnych dzieł. Sam charakter spisu 
księgozbioru katedralnego, wykonanego podczas wizytacji katedry, determi-
nuje praktyczną możliwość identyfikacji poszczególnych tytułów książek. 
W niniejszym wykazie jest ona bardzo utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa 
ze względu na bardzo pobieżny i nieprecyzyjny opis. Niektóre z zapisów ogra-
niczają się właściwie jedynie do wskazania autora, czasem w wersjach znie-
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kształconych czy bardzo skróconych, lub informujących o autorze w omowny 
sposób, np. „magister sententiarum” (Piotr Lombard), albo w ogóle pomijają 
taką informację. Choć w omawianym spisie zdarzają się określenia czy mamy 
do czynienia z drukiem, czy rękopisem, nie są one jednak konsekwentne. Je-
dynymi uzupełniającymi elementami, pozwalającymi na zawężenie kryteriów 
identyfikacji, są wskazania formatu dzieła lub dodatkowe wskazówki sugeru-
jące czas powstania dzieła, np. „vetus”.
Przyjęto zasadę informowania w przypisach o edycjach dostępnych w ów-
czesnym czasie, uznając jako datę graniczną rok powstania inwentarza. Ponie-
waż celem wydania jest jedynie identyfikacja poszczególnych tytułów, a nie 
stworzenie nowego komplementarnego spisu podawane dane ograniczono do 
najważniejszych, umożliwiających jednak odnalezienie danej pozycji. Starano 
się, o ile to możliwe, zawsze podawać edycje najstarsze. 
Poszczególnych tytułów i wydań starych druków szukano w najważniej-
szych źródłach bibliograficznych uwzględniających edycje z tego czasu. Iden-
tyfikacji dokonano korzystając  z dostępnych baz danych, a zwłaszcza: HPB – 
Hand Press Book Database (http://firstsearch.oclc.org), KVK – Karlsruher 
Virtueller Katalog (http://ubka.uni-karlsruhe.de), VD 16 – Verzeichnis der im 
deutschen Sprachereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts (http://
www.bsb-muenchen.de/1681.0.html) oraz Bibliografii polskiej Karola Estre-
ichera i Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE) (http://www.es-
treicher.uj.edu.pl/) [23]. Zastosowane formy nazwisk autorów skonfrontowano 
z tezaurusem Hand Press Book Database, w przypadku form wariantywnych 
przyjmując wersję łacińską. 
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Index librorum, in Bibliotheca Eccles[iae] Cathedralis Vilnensis
[1] Diui Augustini libri 4. qui tomos continent octo37
[2] Liber D[ivi] Bernardi Ordinis Cistercien[sis]38
[3] Liber D[ivi] Ambrosẏ Ep[iscop]i Med[iolanensis]39
[4] Eiusdem Liber qui inscribitur Pars secunda operum40
[5] Nicolai de Lÿra libri 441 
[6] Postilla Vitellÿ42
37 Zapewne fragment jednego z wydań zbiorowych dzieł św. Augustyna, które wychodziły 
w XVI w., począwszy od: AUGUSTINUS AURELIUS. [Opera] Prima [­vndecima] pars li­
brorum diui Aurelii Augustini. [P. 1–11]. Basileae: Ioannes Amorbachius, 1506; IDEM. [Ope­
ra] Omnivm Opervm… summa vigilantia repurgatorum à mendis innumeris, per… Erasmvm 
Roterodamvm. [T. 1–10]. Basileae: Ioannes Froben, 1528–1529; IDEM. [Opera] Omnium 
operum tomus... summa vigilantia. Ed. Erasmus [Roterodamus] Desiderius. [T. 1–10]. Ba-
sileae: Hieronimus Froben, Nicolaus Episcopius, 1541–1543. Czy późniejsze edycje, np. z 
roku 1548 czy 1570. 
38 Dzieła Bernarda z Clairvaux wydawane były wielokrotnie w XV i XVI w. Drukowano: Ope­
ra czy Opuscula, ale i inne tytuły: Flores, De planctu B. Mariae Virginis, Epistola de gu­
barnatione rei familiaris, Homiliae, De consideratione, Sermones de tempore et de sanctis, 
Meditationes de interiori homine, Liber de anima. Z najstarszych edycji wymienić można, 
np. BERNARDUS CLARAVALLENSIS. Epistola de gubernatione rei familiaris. Augsburg: 
Günther Zainer, [ca 1468–1470]; IDEM. Opuscula. [Köln]: [typographus Dialogus Salomo-
nis et Marcolphi], ante 1478]; IDEM. Opuscula divi Bernardi abbatis Clarevallensis. Vene-
tiis, 1495; IDEM. Opuscula divi Bernardi abbatis Clarevallensis. In alma civitate Brixie: per 
Angelum [et] Iacobum de Britannicis fratres, 1495; IDEM. Opuscula divi Bernardi abbatis 
clarevallensis. Venetiis: apud Simonem Bevilaqua Papiensem, 1495.
39 Jego dzieła Opera, Opera Omnia, De oficiis, Officiorum Liber, Liber de bono mortis znane są 
z licznych, już XV-wiecznych, edycji. Przytoczyć trzeba najstarsze, np. AMBROSIUS ME-
DIOLANENSIS. Hexameron Beati Ambrosii Mediolanensis e[pisco]pi. Augsburg: Johann 
Schuüsler, 1472; IDEM. Incipit liber. S. Ambrosii Mediolanensis episcopi De officiis. Roma: 
da Johannes Philuppus de Lignamine, 1473; IDEM. Incipit Expositio seu explanatio sancti 
Ambrosij episcopi in corpus euangelij sancti Luce euangeliste. Augsburg, 1476; IDEM. Expo­
sitio in corpus Evangelii S. Luce Evangeliste. Augustae Vindelicorum: Anton Sorg, 1476. 
40 AMBROSIUS MEDIOLANENSIS. [Opera] Operu[m] sancti Ambrosii pars secu[n]da. 
Vol. 2. Basileae: Ioannas Amerbach, 1492; IDEM. [Opera] Secunda pars operum sancti Am­
brosij episcopi Mediolanensis. Contenta in hac parte Expositio in Psalmum. Basileae: Anto-
nius Koberger, 1516 oraz edycje późniejsze.
41 Jego dzieła wydawano już w latach 70. XV w., np. NICOLAUS DE LYRA. Postilla super 
totam Bibliam cum expositionibus Guillelmi Britonis et additionibus Pauli Burgensis et cor­
rectoriis editis a Matthia Doering. P. 1–4. [Strasbourg: Johann Mentelin, 1472]. Trzeba brać 
pod uwagę również edycje wielotomowe oraz wydania poszczególnych części jego Postylli, 
np.: IDEM. Postilla super totam Bibliam. Vol. 1–5. [Roma]: Conradus Sweynheym [et] Ar-
noldus Pannartz, 1471; IDEM. [Postilla super totam Bibliam] Quarta pars dni Nicolai de 
Lira. [Strasbourg: Johann Grüninger, 1492]; IDEM. Quarta pars huius operis in se continens 
glosam ordinariam cum expositione Lyre litterali et morali... Basileae: [Ioannes Petri et Ioan-
nes Froben], 1507.
42 Może chodzi o: PEROTTI, Niccolò; VITELLI, Cornelio. [Commentariolus in prohemium 
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[7] D[ivi] Cypriani opus43
[8] D[ivi] Hieronymi Eiusdem p[rima]e partis ep[is]t[ol]ar[um] Inuentarium44
[9] D[ivi] Epiphanẏ45
[10] D[ivi] Thoma[e] Aquinatis in libr[um] Euang[elii] secundum Matha[e]
um46
[11] Eusebẏ de Euangelica pra[e]paratione47
[12] Gerson de regulis moralibus Eiusd[em] operum pars prima48
[13] Eiusdem opus sermonum de Angelis49
Historiae naturalis Plinii]. [Venice: typographus Cicero De officiis, ca 1482]; PEROTTI, 
Niccolò; [VITELLI, Cornelio et al.]. Cornucopiae, sive lingue Latine co[m]mentarii diligen­
tissime recogniti atq[ue] ex archetypo emendati. [Venezia: Aldo Manuzio, et Andreae Torre-
sano, 1513] oraz kolejne edycje.
43 Jako najstarsze ze znanych edycji wymienić trzeba: CYPRIANUS, THASCIUS CAECI-
LIUS. Epistol[a]e Cecilii Cypriani ad Cornelium Papam. Et primum de confessione feliciter. 
[Venezia]: Vindelinus de Spira, 1471; IDEM. Opera. [Venezia]: Vindelinus de Spira, 1471, 
kolejne wydania to np. IDEM. Opera. [Deventer: Richardus Pafraet, 1477–1479]; IDEM. 
Cecilii Cipriani Episcopi cartaginensis et martiris dignissimi Libri et epistole Incipiunt feli­
citer. [Memmingae: Albrecht Kunne], [ca 1486]  czy IDEM. Divi Caecilii Cypriani episcopi 
Carthaginiensis et martyris Opera. Basileae : ex officina Heruagiana, 1540.
44 HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS. Liber aepistolarum Sancti Hieronymi primae 
[­tertia] partis. [Inventarium primae… partis Aepistolarum Sancti Hieronymi]. [Lyon: Jacqu-
es Sacon], [1508]. 
45 EPIPHANIUS. Epiphanii episcopi Cypri de prophetarum vita [et] interitu commentarius 
Graecus, una cum interpretatione… Latina… scholiis Erasm[i] Rot[erodami] illustrata. Ba-
sileae: apud Andr. Cratandrum, 1528; IDEM. Contra octoaginta haereses opus, Panarivm, 
sive arcvla, art capsvla medica appellatum… Iano Cornario interprete. Basileae: [s. n.], 1542 
oraz kolejne edycje.
46 THOMAS DE AQUINO. Divi Thome Aquinatis continuum in lib[rum] Evangelii S[e]c[un]­ 
d[u]m Mattheu[m]. Romae: Conradus Suueynheym; Arnoldus pa[n]nartzq[ue] magistri, 1470 
oraz kolejne edycje, np. IDEM. Cathena aurea Angelici Thome aq[ui]natis i[n] q[ua]ttuor 
eua[n]gelia... (in librum euangelij... Mattheum). [Lyon: Jacques Giunta], 1520.
47 Dzieło bardzo często wydawane już XV w., z najstarszych wymienić trzeba np.: EUSEBIUS 
CAESARIENSIS. De evangelica praeparatione. [Trad.: Georgius Trapezuntius, ed. Antonio 
Cornazzano]. Venice: Nicolaus Jenson, 1470; IDEM. De evangelica praeparatione. [Trad.: 
Georgius Trapezuntius]. [Köln: Ulrich Zell, non ante 1473]; IDEM. De evangelica praepa­
ratione. [Trad.: Georgius Trapezuntius]. [Venezia]: Leonhardus Aurl, 1473. Równie często 
drukowane było w XVI w., począwszy od: IDEM. De evangelica praeparatione. Venetiis: per 
Bernardinum Vercellensem, 1501. 
48 Dzieło Gersona wydrukowane zostało już w latach 60. XV w.: GERSON, Johannes. Con­
clusiones de diversis materiis moralibus, sive de regulis mandatorum. [Köln: Ulrich Zell, 
ca 1467]; IDEM. Conclusiones de diversis materiis moralibus, sive de regulis mandatorum. 
[Köln: Ulrich Zell, non ante 1470].  Wznawiano je w 1473, 1475–1479,1480, 1485, 1489 
i w kolejnych latach.
49 GERSON JOHANNES. Collatio de Angelis. Znane z wersji rękopiśmiennych. Zob. POST-
HUMUS MEYJES, Guillaume Henri Marie. Jean Gerson – apostle of unity. His church po­
litics and ecclesiology. Leiden-Boston-Köln, 1999, s. 34; GERSON, Jean. Collation on the 
Angels (Collatio de angelis). In GERSON, Jean. Opera. Pars 4. Paris, 1960-.
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[14] Duo opera Driedonis50
[15] Theophilactus in Euangelia quatuor51
[16] Pelparti Psalmor[um] expositio52
[17] Haÿmonis de eadem materia53
[18] Pholengẏ de eadem materia54
[19] Magister sententiarum55
[20] Joannis Scoti in libr[um] 4[quatru]m explicat[ione] s[e]n[tent]iar[um]56
50 Wymienić można kilka edycji, np.: DRIEDO, Johannes. Casus breves super totum corpus 
legum vel iuris civilis, ex lecturis Bartoli de Saxoferrato, Baldi de Ubaldis et Jacobi de Bel­
lovisu... P. 1–2. [Lyon: Johannes Siber, ca 1481–1485]; IDEM. De ecclesiasticis scripturis et 
dogmatibus. Lugduni: [s. n.], 1531; IDEM. De ecclesiasticis scripturis [et] dogmatibus libri 
4. Lovanium: Grau, 1533; IDEM. De captiuitate [et] redemptione humani generis, liber vnus. 
Lovanium: ex officina Rutgeri Rescii, 1534; IDEM. De gratia et libero arbitrio, libri duo. Lo-
vanii: ex officina Rutgeri Rescii, 1537; IDEM. Primus [­quartus] tomus Operum D. Ioannis 
Driedonis a Thurnhout… Vol. 1–4. Lovanium: Gravius, 1552–1553; IDEM. Opera. T. 1–4. 
Lovanium: Gravius, 1556.
51 Znane są bardzo liczne wydania począwszy od: THEOPHILACTUS. In Quatuor Evangelia 
Enarrationes, Ioanne Oecolampadio Interprete. Basel: in Andreae Cratandri, 1524. 
52 Komentarz ten miał wiele wydań, z najstarszych np. PELBARTUS DE THEMESWAR. Expo­
sitio compendiosa et familiaris: sensus litterale[m et] mysticu[m] Libri Psalmo[rum] co[m]­ 
plecte[n]s: Qui ex p[rae]stanti... copiositate dei laudisona multifariam inscribitur scilicet 
Psalteriu[m] Liber Hymno[rum] Liber Soliloquio[rum] Regii Prophete. Hagenau; [Augs-
burg]: Heinrich Gran; Johann Rynmann, 1504.
53  Możliwe liczne wydania, np. HAIMO HALBERSTADENSIS. In omnes Psalmos pia, breuis 
ac dilucida explanatio, quam ille ueluti spiritualis apicula, ex omnium ueterum hortis ac 
pratis florentissimis decerpsit, quo simplicibus [et] occupatis esset parata saluberrimi mellis 
copia. Coloniae: [Jaspar von Gennep], 1533; IDEM. Pia, brevis ac dilucida in omnes psal­
mos Explanatio. Friburgum Brisgoviae: Ioannes Faber Emmeus Iuliacensis, 1533; IDEM. 
Pia, brevis ac dilucida in omnes Psalmos explanatio, quam ille veluti spiritualis apicula, ex 
omnium veterum hortis ac pratis florentiss. decerpsit, quo simplicibus [et] occupatis esset 
parata saluberrimi mellis copia. Parisiis: Christianus Wechelus, 1533; IDEM. Pia, brevis ac 
dilucida in omnes psalmos explanatio sanctissimi viri D. Haymonis, olim episcopi Halberstat­
tensis quam ille veluti spiritualis apicula, ex omnium veterum hortis ac pratis florentissimis 
decerpsit, quo simplicibus [et] occupatis esset parata saluberrimi mellis copia. Antverpiae: 
ex officina Graphei, 1533.
54 FOLENGO, Giovanni Battista. In psalmos commentaria: quibus permulta quae hodie passim 
controuersa sunt, tanta pietate grauitate[que] deciduntur, ut nullus tam iniquus esse uolet, 
quin se ex harum lectione longe meloriem doctiorem[que] factum agnoscat. Basileae: Mi-
chael Isengrin, 1540.
55 Najstarsze drukowane wersje to np.: LOMBARD, Petrus. Sententiarum liber. [Strasburg: 
typographus Henricus Ariminensis, non ante 1468]; IDEM. Sententiarum liber. [Venezia: 
Vindelinus de Spira, 1477]; IDEM. Sententiarum libri IV. Norimbergae: Antonii Kobuerger, 
1481; IDEM. Liber Sententiarum, cum conclusionibus Henrici Gorichem ac titulis quaestio­
num S. Thomae. [Basileae: Nicolaus Kesler, 1488].
56 Wydawane wielokrotnie od XV w., np. DUNS SCOTUS, Joannes. [Quaestiones in quattuor 
libros Sententiarum]. In quartum librum sentenciaru[m]: opus anglicanu[m] feliciter incipit. 
[Strasburg: C. W., Civis Argentinensis], 1474. W XVI w. np. IDEM. Resolutiones in quartum 
lib[rum] Sententiarum... Venetiis: apud haeredes Melchioris Sessae, 1580.
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[21] Com[m]entarium Velaterran[i]57
[22] Joan[n]is Slotani de retinenda fide Catholica58
[23] Opusculum Marulli sub fidei, spei, et charitatis titulis59
[24] Aurelẏ Augustini60
[25] Angeli Ordinis minor[um] sum[m]a Angelica61
[26] Pauli Neidneri de fide62
[27] Antonÿ De Bitonsi Sermonu[m] Dominicalium63 
[28] Baculus pastoralis64
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[29] Marmotrectus65
[30] Anthonÿ Archiep[iscopi] Floren[tini] Historiae66
57 MAFFEI, Raffaello. R[aphaelis] Volaterrani Commentariorum Urbanorum Liber... Romae: 
per Ioannem Besicken Alemanum, 1506. Kolejne edycje Commentariorum urbanorum liber... 
dukowane były m.in. w 1511, 1515, 1530, 1552 r. 
58 SLOOTEN, Johann van der. De retinenda fide orthodoxa [et] catholica aduersus haereses 
[et] sectas, [et] praecipuee Lutheranam. Libri 9. Eiusdem de verbi Dei virtute, [et] Ecclesiae 
insuperabili potentia. Libri 5. Coloniae: Ioannes Nouesianus, 1555. Oraz kolejne wydania. 
59 Liczne jego edycje ukazały się już w pierwszych dwudziestu latach XVI w., np. MARULIĆ, 
Marko. Evangelistarium. Venetiae: industria Francisci Lucensis, 1516; IDEM. Evangelista­
rium... opus vere evangelicum, cultissimoque adornatum sermone, sub fidei, spei et charitatis 
titulis, in septem partitum libros. Basileae; [Norimbergae]: in officina Adae Petri; Koburger, 
1519; IDEM. Evangelistarium Marci Maruli Spalaten[sis]: opus vere evangelicum sub fidei, 
spei et charitatis titulis in septem libros partitum. [Coloniae]: ex officina Eucharii Ceruicor, 
1529 oraz inne edycje z tego roku.
60 Trudno wskazanie konkretnej edycji, dzieła św. Augustyna ukazywały się  począwszy od: 
AUGUSTINUS AURELIUS. Liber de vita christiana... [Köln]: Ulrich Zell, 1457.
61 ANGELUS DE CLAVASIO. Summa angelica de casibus conscientiae. [Chivasso: Jacobinus 
Suigus, 1486] oraz kolejne edycje. 
62 Nie udało się ustalić autora. 
63 ANTONIUS DE BITONTO. Sermones dominicales per totum annum. Ed.: Philippus de 
Rotingo. Venice: Bonetus Locatellus, for Nicolaus de Frankfordia, 1492 oraz kolejne edycje.
64 Dzieło znane z licznych wydań z początku XVI w., np. PAVINI, Giovanni Francesco. Bacu­
lus pastoralis ad dirigendos in viam pacis pedes visitantium et visitatorum cum sit lucerna 
quedam pedibus eorum. [Paris: Berthold Rembolt; Ulrich Gering], 1503; IDEM. Baculus pas­
toralis ad dirigendos in viam pacis pedes visitantium et visitatorum... Parisiorum Lutetiae: 
[Berthold Rembolt; Ulrich Gering], 1508; IDEM. Baculus pastoralis ad dirigendos in viam 
pacis pedes visitantium [et] visitatorum cum sit lucerna quedam pedibus eorum. [Paris]: ex-
pensis Francisci Regnault, 1514; IDEM. Baculus pastoralis ad dirigendos in viam pacis pedes 
visitantium [et]visitatorum. [Parigi]: impressus impensis Francisci Regnault, 1514.
65 Dzieło znane z wielu edycji, począwszy od wydań: MARCHESINUS, Johannes. Mammotrec­
tus super Bibliam. [Beromünster]: Helias Heliae, 1470; IDEM. Mammotrectus super Bibliam. 
Mainz: Peter Schoeffer, 1470.
66 Liczne edycje dzieła ukazywały się już w XV i na początku XVI w., np. ANTONINUS 
FLORENTINUS. Summarium... partis hystorialis domini Antonini archiepiscopi Florentini. 
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[31] Haÿmonis in Ep[istol]as D[ivi] Pauli67 
[32] Guidonis manipulus68
[33] Cochlei com[m]entaria de actis Lutheri69
[34] Liber legendor[um] sive Historia Lombardica70
[35] Henrici sermones de tempore71
[36] Eutonẏ Dogmatica fidei72
[37] Pelparti sermones73
Norimbergae: Anton Koberger, 1484; IDEM. Chronicon. Partes I–III. Norimbergae: Anton 
Koberger, 1491; IDEM. Chronicon. Partes I–III.  Basileae: Nicolaus Kesler, 1491; IDEM. 
Pars historialis venerabilis domini Antonini. Basilea: Kessler, 1502; [Chronicon]. [Lyon?]: 
[s. l.], [ca 1510]; IDEM. Opus excellentissimu[m] hystoriaru[m] seu cronicaru[m]… nuper­
rime p[er] magistru[m] Johanne[m] de Gradib[us]… eme[n]datu[m]… ac aliorum hysto­
riographorum concordantiis... illustratum. P. 1–3. [Lyon]: per Johannem de Gradibus, 1512.
67 Tekst wydawany wielokrotnie na początku XVI w., np. HAIMO HALBERSTADENSIS. In 
divi Pauli epistolas cum brevis tum perlucida expositio. Argentinae: Beck, 1519; IDEM. In 
Divi Pauli epistolas omnes interpretatio, ad vetustissimorum exemplarium fidem quam dili­
gentissime recognita. [Köln: Eucharius Cervicornus], 1528; IDEM. In Divi Pauli Epistolas 
omnes interpretatio, ad vetustissimorum exemplariu[m] fidem qua dilige[n]tissime recognita. 
Coloniae: Quentel, 1529.
68 Dzieło znane z wielu edycji, np. GUIDO DE MONTE ROCHEN. Manipulus curatorum. Par-
is: Ulrich Gering, Martin Crantz and Michael Friburger, 1473; IDEM. Manipulus curatorum. 
Add: Hugo de Sancto Caro. Expositio missae. [Savigliano]: Christophorus Beyamus et Jo-
hannes Glim, [non post 1473]; IDEM. Manipulus curatorum. [Blaubeuren?], [ca 1468–1474]; 
IDEM. Manipulus curatorum. Paris: [Philippe Pigouchet?], [Georg Mittelhus?],1500–1501; 
IDEM. Incipit manipulus curatorum. [Milano?]: per magistrum Alexandrum Pelizonum, 
1501; IDEM. Manipulus curatorum compositus a Guidone de Monte Rochen… Venetiae: per 
Petrum Bergomensem, 1502 oraz kolejne wydania.
69 COCHLEUS, Johann. Commentaria… De actis et scriptoris Martini Lutheri Saxonis, chro­
nographice, ex ordine ab anno Domini 1517. usque ad annum 1546. inclusiue, fideliter con­
scripta. Apud s. Victorem prope Moguntiam: ex officina Francisci Behem, 1549.
70 Znane są bardzo liczne edycje tego tekstu, już w XV w. drukowano obok łacińskich wersje 
w językach narodowych, m.in. IACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea sanctorum, sive 
Lombardica historia=Leben der Heiligen. Winterteil und Sommerteil. Augsburg, 1471–1472; 
IDEM. Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia. [Strasburg: Heinrich Eggestein 
non post 1472]; IDEM. Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia=Flos sanc­
torum. [Castile; Santiago de Compostela; Toulouse?: Juan de Bobadilla?, ca 1472–1475]; 
IDEM. Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia. Paris: Ulrich Gering, Martin 
Crantz and Michael Friburger, 1475; IDEM. Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica his­
toria. [Augsburg: Günther Zainer, non post 1475]; IDEM. Legenda aurea sanctorum, sive 
Lombardica historia. Venice: Nicolaus Jenson, 1476 oraz kolejne liczne wydania.
71 Spośród licznych wydań wymienić trzeba np. HENRICUS DE HERPF. Sermones de tempore 
et de sanctis. [Speyer]: Peter Drach, [post 1484]; IDEM. Sermones de tempore hyemales [et] 
estivales [de] sanctis. [Augsburg]; Hagenau: Heinrich Gran; Johann Rynmann, 1509.
72 EUTHYMIUS ZIGABENUS. Orthodoxae fidei dogmatica panoplia. Hucusq[ue] latinis in­
cognita, et nuni primum per Petrum Franciscum Zinum Veronensem e graeco translata. Ve-
netiis: apud Hieronymum Scotum, 1555.
73 Dzieło znane z wielu edycji ukazujących się od końca XV w., np. PELBARTUS DE 
THEMESWAR. Sermones Pomerii de tempore. Hagenau: Heinrich Gran; Johannes Rynman, 
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[38] Lucensis Isagog[a]e ad sanctas literas74
[39] Iustiniani Principis novellar[um] constitutionu[m]75
[40] Alberti Magni Postilla76
[41] Missale vetus77
[42] Liber Graecus Suida78
[43] Boetius de philosophico consolatu79
1498; IDEM. Sermones Pomerii de sanctis. Hagenau: Heinrich Gran; Johannes Rynman, 
1499; IDEM. Sermones Quadragesimales Pomerii fratris Pelbarti de Themeswar diui ordinis 
sancti Francisci incipiu[n]t feliciter. Hagenau; [Augsburg]: Heinrich Gran; Johannes Ryn-
man, 1499.
74 PAGNINO, Sante. Santis Pagnini Lvcensis prædicatorii ordinis Isagogae ad sacras literas, 
Liber vnicus. Eiusdem Isagoge ad mysticos sacrae scripturae sensus, libri 18. Lugduni: apud 
Hugonem à Porta, 1536. Kolejne wydano w 1542 i 1540 roku.
75 Dzieło to miało wiele wydań, np. IUSTINIANUS. Novellae constitutiones. Libri feudorum. 
Codicis libri X–XII. Mainz: Peter Schoeffer, 1477; IDEM. Novellae constitutiones. Codicis 
libri X–XII. Libri feudorum. [Venice: Jacobus Rubeus, ca 1478]; IDEM. Novellae. Basel: 
Michael Wenssler, 1478; ACCURSIUS [glossator]; BARTOLUS DE SAXOFERRATO. In 
nomine Domini Nostri Iesu Christi liber constitutionum novellarum autenticorum de heredi­
bus [et] falcidia [et] si heres legata soluere noluerit imperatoris Iustiniani Ioanni p[er]fecto 
secu[n]do co[n]stitutio p[ri]ma. [Venezia: Baptista de Tortis, 1489]; IUSTINIANUS; HALO-
ANDER, Gregor. Codicis... Ivstiniani… ex repetita praelectione Libri XII… à Greg[orio] 
Haloandro diligentissime purgati recognitiq[ue]... Summmulae quaedam nouellaru[m] 
constitutionu[m] Iustiniani... quas Authenticas vulgus appellat, sparsim per IX. Codicis libros 
à posteris insertæ. Excerpta constitutionum Friderichi Imperatoris... Notae literaru[m]... 
Variantes subinde lectiones. Norimbergae: Petreius, 1530; IDEM. Novellarum constitutionum 
Dn. Iustiniani principis, quae exstant, et vt exstant, volumen. Appositi sunt item Canones 
sanctorum Apostolorum per Clementem in unum congesti. Gregorio Haloandro interprete. 
Norembergae: apud Io[annem] Petreium, 1531.
76 Ze względu na nieprecyzyny zapis trzeba brać pod uwagę np. ALBERTUS MAGNUS. Pos­
tilla opido magistralis super Joannem. [Hagenau]: Heinrich Gran; Johannes Rynman, 1504; 
IDEM. Prima et secunda partes postille super Evangeliare Luce. Hagenau: Heinrich Gran; 
Johannes Rynman, 1504; IDEM. Prima et Secunda Partes Postille Super Euangeliare Luce… 
[Augsburg]; Hagenau: Heinrich Gran; Johannes Rynman, 1504. 
77 Zapis nie pozwala na stwierdzenie czy chodzi o rękopis czy o jedno z wydań XV czy po-
czątku XVI w. W przypadku druku określenie „vetus” wskazywałoby edycję sprzed reformy 
w 1570 r., np. Missale Romanum. Mediolanum: Antonius Zarotus, 1474 czy Missale Roma­
num. Rome: Ulrich Han (Udalricus Gallus), 1475 oraz kolejne. Trzeba również wziąć pod 
uwagę wydanie mszału dla diecezji krakowskiej, np. [Missale]. Moguntiae: Peter Schoeffer, 
1483. Zob. ESTREICHER, Karol. Bibliografia polska, t. 22, Kraków, 1907, s. 426.
78 Tekst wydawany wielokrotnie na początku XVI w., np. SUIDAS. [To men paron biblion, 
Souida: Oi de syntaxa menoi touto, andres sophoi]. Mediolanum: impensa [et] dexteritate 
D. Demetrii Chalcondyli Ioannis Bissoli Benedicti Mangii Carpensium, 1499; IDEM. To men 
paron biblion, Souida. Hoi de syntaxamenoi touto, andres sophoi. Venetiis: Aldus, 1514.
79 Dzieło znane z wielu edycji drukowanych np. BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus. De 
consolatione philosophiae. [Cologne: Arnold Ther Hoernen, ca 1475]; IDEM. De consolatio­
ne philosophiae. [Basel, non post 1473]; IDEM. De consolatione philosophiae. Nuremberg: 
Anton Koberger, 1473; IDEM. De consolatione philosophiae. Nuremberg: Anton Koberger, 
1476 oraz kolejne edycje, w tym: IDEM. De consolatione Philosophie liber cum optimo 
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[44] Historiae Bembi80
[45] Rudolphi de inuent[ione] Dialect[ica] libri 3. in uno uolumine81 
[46] Iustinus Historicus82
[47] Gulielmi Buda[e]i de Asse83
[48] Com[m]entarium lingua[e] Gra[e]ca[e]84
[49] Pollucis index vocabulor[um]85
[50] Officia Ciceronis86
[51] Trapezuntẏ Rhetorica87
[52] Hermolaus88
co[m]mento beati Thome. Coloniae, 1493. Zastosowana forma tytułu wskazuje na: IDEM. 
De co[n]solatu ph[ilosoph]ico cu[m] co[m]mento sancti Thome & Ascensq[ue]. [s. l.: s.n., 
1500–1530?]; IDEM. De philosophico consolatu, sive de consolatione philosophiae. Argen-
tinae: Johann Grüninger, 1501.
80 BEMBO, Pietro. [Rerum Venetarum historia]. Historiae Venetae libri XII. Venetiis: apud Aldi 
filio, 1551; IDEM. Rerum Venetarum historiae libri XII. Lutetiae: Ex officina Michaelis Vas-
cosani, 1551; IDEM. Historiae Venetae lib. 12. de Guido Ubaldo [et] Elisabetha Ducibus 
Urbini. Basileae: Isingrinus, 1556.
81 AGRICOLA, Rodolphus. Dialectica seu de inventione dialectica libri tres. Lovania: Mar-
tinus, 1515; IDEM. De inventione Dialectica libri tres. Coloniae: Henricus Novesiensis, 
1520; IDEM. De inventione dialectica: libri tres. Argentinae: Knoblouchus, 1521 oraz ko-
lejne edycje. 
82 Tekst wydawany wielokrotnie, począwszy od najstarszych znanych edycji z XV w., np. IUS-
TINUS, Marcus Junianus. Justini historici politissimi Epitoma in Trogi Po[m]pei historias. 
Romae: Udalricus Gallus, [ca 1470]; IDEM. Epitomae in Trogi Pompeii historias. Venice: 
Nicolaus Ienson, 1470.
83 Dzieło wydawane już na początku XVI w., np. BUDÉ, Guillaume. De asse et partibus eius li­
bri quinque Gulielmi Budaei Parisiensis secretarii regii. [Paris]: Ascensianus, [1514]; IDEM. 
De asse et partibus eius libri quinque Guillielmi Budei Parisiensis secretarii regij. [Parigi]: 
venundantur in edibus Ascensianis, 1516.
84 Identyfikacja niemożliwa ze względu na bardzo ogólny zapis. 
85 Najstarsza znana drukowana XVI-wieczna wersja to: POLLUX, Iulius. Vocabularii index in 
latinum tralatus, ut vel graece nescientibus nota sint, quae a Polluce tractantur. Venetiis: 
apud Aldum, 1502.
86 Dzieło to miało wiele wydań już w XV w., np. CICERO, Marcus Tullius. De officiis, etc. 
[Mainz]: Peter Schoeffer, 1465; IDEM. Explicit liber Tullii de officiis Laus deo optimo 
ceterisq[ue] celitibus. [Köln: Ulrich Zell, ca 1465]. Wydawane było równiez w XVI w., np. 
IDEM. Officia Ciceronis. [Paris]: Philippi, [ca 1501] czy np.: IDEM. Officia Ciceronis… 
recognita per Erasmvm Roterodamum… Basileae: Frobenius, 1520; IDEM. Officiorum 
M. T. Ciceronis libri tres ad fidem codicum vetustissimorum restituti. Lugdunum: Vincentius, 
[ca 1520].
87 Wymienić można kilka edycji, np.: TRAPEZUNTIUS, Georgius. Rhetoricorum libri, in qui­
bus quid recens praestitum, proxima facie indicabit liminari epistola. Basileae: Valentinus 
Curio, 1522; IDEM. Rhetoricorum libri V. Venetiis: Aldus, 1523; IDEM. Rhetoricorum libri 
quinque, ad manu scriptum exemplar diligentissimè repurgati. Parisis: Wechelus, 1532.
88 Chodzi o Hermolausa Barbarusa, może o jedną z edycji tekstów Arystotelesa, lub jego najbar-
dziej wpływowe dzieło BARBARUS, Hermolaus. Castigationes Plinianae. Romae: Eucha-
rius Silber, 1492, wydane także w 1493 r.
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[53] Elenchus scriptorum omnum uteru[m]89
[54] Macrobius90
[55] Cepolae  de seruitutibus urbanor[um] praedioru[m]91
[56] Liber contra Haereticos92
[57] De constitutionibus Rubrica93
[58] Libri 3 magni pergamenei94
[59] Libri 6 discordantium Canonum vel rubrica[m] in folio q[ue] de vna ma-
teria tractant95
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[60] Liber indicans Deum tribus modis posse laudari96
[61] Libri 8 Abbatis de uarÿs interpretibus97
89 GESNER, Conrad. Elenchus scriptorum omnium, veterum scilicet ac recentiorum, extantium 
et non extantium, publicatorum atque hinc unde in bibliothecis latitantium, qui... usque ad 
nostra tempora in diversis linguis, artibus ac facultatibus, claruerunt, ac etiamnum hodie 
vivunt... Basileae: per Ioannem Oporinum, 1551.
90 MACROBIUS, Ambrosius Aurelius Theodosius; CICERO, Marcus Tullius. [Commentarii in 
Somnius Scipionis]. In Somnium Scipionis expositio. Saturnalia. Venetiae: opera et impensa 
Nicolai Ienson, 1472; MACROBIUS, Ambrosius Aurelius Theodosius; RIVIUS, Johannes. 
En tibi lector candidissime Macrobius, qui antea mancus, mutilus ac lacer circumferebatur, 
nunc primum integer nitidus [et] suo nitori restitutus in quo Graecae maiestatis dignitas quo 
ad eius fieri potuit superstes reperitur. Venetiae: per Augustinum de Zannis de Portesio, 1513.
91 CAEPOLLA, Bartholomaeus. Tractatvs de servitvtibvs tam urbanorvm, qvam rusticorum 
praediorum Bartholomaei C[a]epollae Veronensis.... Coloniae Agrippinae: apud Ioannem 
Gymnicum, sub Monocerote, 1579; IDEM. Tractatus de servitibus tam urbanorum quam rusti­
corum praediorum. Coloniae Agrippinae: ex officina Ioannis Gymnici, sub Monocerote, 1596.
92 Możliwych wiele tytułów, z starszych edycji można brać pod uwagę np. Quintus Septimius 
Florens Tertullianus; QUINTIN, Jean [Haeduus]. Liber de praescriptionibus contra haereti­
cos... in capita... distinctus, [et] scholiolis aliquot in locis obscurioribus eludicatus. Paris: 
apud Andream Wechelum, 1561.
93 BOSCHI, Codecha. Repetitio rubrice de constitutionibus. Ticini: Bernardinus de Garaldius, 
1520 oraz kolejne wydania.
94 Zapewne chodzi o teksty rekopiśmienne. 
95 Tekst wydawany wielokrotnie, np. GRATIANUS DE CLUSIO. Incip[it] discordantiu[m] 
canonu[m] [con]cordia. Moguntiae: Petrus Schoffer, 1472; IDEM. Decretum Gratiani cum 
apparatu Joannis Teutonici [et] Bartolomaei Brix[iensis]. Argentinae: Henricus Eggesteyn, 
1472; IDEM. Incipit concordia discordatiu[m] canonum ac primum de iure nature et humane 
constitutionis Rubrica. Basileae: Bernhard Richel, 1476.
96 Może chodzi o dzieło DRESSER, Matthaeus. De festis et praecipuis anni partibus liber non 
solum nomina [et] historias, sed usum etiam dierum festorum in vita Christiana [et] exercita­
tionibus scholasticis indicans. Erphordiae: Mechler, 1584.
97 Chodzi zapewne o tomy często wydawanego już w XV w. dzieła Lectura super Decretalium 
lub Consilia tractatus et questiones Panormitani autorstwa Niccolò Tudeschi (abbas Panormi-
tanus, abbas modernus), np. NICOLAUS DE TUDESCHIS. Lectura super V libris Decreta­
lium. P. 1–6. Basel: [Johann Besicken], 1480–1481; IDEM. Lectura super V libris Decretalium. 
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[62] Anthonÿ Corseti in Abbatem98
[63] Pauli Castrensis libri 499
[64] Liber sermonum succi per anni circulum100 
[65] Hostiensis super titulos decretalium101
[66] Bartolus de Sacrosanita [!] Eccl[esi]a102
[67] Digestum uetus103
[68] De uita et honestate clericorum libri 3104
[69] Zabarella super Clementinis105
[70] Hugonis sermones106
[71] Bartoli rubrica107
Vol. 1–7. Pavia: Franciscus Girardengus, 1481–1482; IDEM. Lectura aurea super quinque 
libris decretalium. Vol. 1–7. Ed. Paris de Raviolis de Gavio. Venetiae: Johannes Antonius 
Birreta; Franciscus Giradengus, 1487–1488; IDEM. Abbatis Panormitani Commentaria... De­
cretalium, quamplurium iuriconsultorum, qui probe hucusque aliquid iis addidisse apparu­
erunt, adnotationibus illustrata…. Vol. 1–4 [7 t.]. Lugduni: [Compagnie des libraires], 1586.
98 CORSETTI, Antonio. Repertorium Antonii Corseti Siculi iuris vtriusque doctoris acutissimi 
in abbatem. [Venezia: Andrea Torresano, 1486]; IDEM. Repertorium Antonii Corseti in Ab­
batem. Venetiae: per Baptistam de Tortis, 1499 oraz kolejne.
99 Dzieło znane z edycji ukazujących się już od końca XV w., np. PAULUS DE CASTRO. 
Lectura super quarto libro Codicis. Siena: opera Laurentij Canizarij [et] Jacobi Germonie [et] 
Luce de Martinis necnon magistri Henrici de Colonia sociorum, 1485.
100 Kazania wydawane już w latach 70. XV w., np. CONRADUS DE BRUNDELSHEIM. [Ser­
mones elegantissimi Succi de te[m]pore per circulum anni]. [Augsburg: Anton Sorg], 1476.
101 HENRICUS DE SEGUSIA. Incipit summa hostiensis super titulis decretalium. [Strasbourg: 
typographus Henricus Ariminensis (Georg Reyser)], 1478–1479; Summa Hostiensis sup[er] 
titulos Decretalium. Venetiae, 1505 oraz kolejne.
102 Bartolusowi przypisuje się Questio de sacrosanita Ecclesia, może chodzi takie edycje jak, 
np. BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Consilia questiones [et] tractatus cum additionibus 
nouis. Venetiae: per Ioannem [et] Gregorium de Gregoriis, 1501. 
103 Dzieło znane z wielu edycji drukowanych u schyłku XV w., np. IUSTINIANUS. Digestum 
vetus. Perugia: Heinrich Klein (Clayn) for Johannes Vydenast and Jakob Langenbeke, 1476.
104 Wymienić można kilka możliwych edycji, np.: NICOLAUS DE TUDESCHIS; Petrus de 
MORIGLIO. De vi[ta] [et] ho[nestate] clerico[rum]. [O]mnipotentis dei post[u]lato suffra­
gio. Venetiae: Nicolas Ienson, [ca 1477]; IDEM. De vita et honestate cleri. [O]mnipotentis dei 
postulato suffragio. Basileae; [Besicken], [1481?], a także HENRICUS DE SEGUSIA. Incip­
it liber tercius de vita et honestate clericorum. [Strasburg: typographus Henricus Ariminensis 
(Georg Reyser)], [ca 1478].
105 Dzieło to miało wiele wydań, najstarsze to, np. ZABARELLA, Francesco. Lectura super 
Clementinis. [Roma]: Sixtus Riessinger, [ca 1468–1469, 1470].
106 Może chodzić zarówno o edycje „sermones de sanctis”, jak i „de tempore”, drukowane już od 
XV w., np. HUGO DE PRATO FLORIDO. Sermones Hugonis de Prato Florido de sanctis. 
[Heidelberg: Knoblochtzer, 1485]; IDEM. Sermones Hugonis de Prato de tempore. [Basileae: 
G. Husner], [ca 1485].
107 Dzieło to drukowano wielokrotnie, np. BARTOLUS DE SAXOFERRATO; ANDREAE, Jo-
hannes. Modus legendi abbreviaturas in utroq[ue] iure: cum titulis sive Rubricis iuris can­
onici et civilis. Coloniae: Martin von Werden, [ca 1505]; IDEM. [Modus legendi abbrevia­
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[72] Ioan[n]is Andre[e] super p[rimu]m librum Decretalium108
[73] Liber pergameneus decretalium109
[74] Fasciculus temporum110
[75] Speculum iudiciale Gulielmi111
[76] Infortiatus de iure112
[77] Rubrica iuris113
[78] Abbatis 3[terti]a pars secundi libri decretalium114
[79] Iustinianus de iure[ae]115 Eiusd[em] Digestor[um] seu pandectar[um]116 
[80] Eiusdem 3[tertiu]m opus de iure117
turas in utroque iure]. Modus legendi abbreuiaturas in vtro[que] iure. Köln: Cornelius von 
Zierickzee, 1505.
108 Bardzo popularny tytuł, wdawany zarówno w XV, jak i XVI w., np. ANDREAE, Johannes. 
Novella super I–V Decretalium. Venetiae: Johannes and Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, 
1489; IDEM. Novella… super [primum] decretalium in … Papiensi gymnasio a compluribus… 
doctoribus subtiliter apostillis optimisque additionibus nuperrime munita. [s. l., s. n.], 1505. 
109 Rękopiśmienna wersja prawa kanonicznego. 
110 Bardzo popularna kronika, miała kilka edycji już w latach 70. XV w. (1474, 1475, 1476, 
1477, 1479), a potem kolejne. Najstarsze znane wydanie to: ROLEVINCK, Werner. Fas­
ciculus t[em]p[oru]m o[mn]es antiquo[rum] cronicas c[om]plectens incipit feliciter. Colonie 
Agripinae: Arnold Ther Hoernen, 1474. 
111 Dzieło to drukowano wielokrotnie począwszy od lat 70. XV w., np. DURANDUS, Guilel-
mus. Speculum iudiciale, cum additionibus Johannis Andreae. Romae: per Ulricum Gallum 
et Symonem Nycholay de Luca, [1473]; IDEM. Speculum iudiciale. Strassburg: Husner, 1473. 
W XVI w. popularna był edycja z komentarzami: BALDUS DE UBALDIS; ANDREAE, Jo-
hannes. Speculum Guilelmi Duranti cum additionibus… Venetijs: per Baptistam de Tortis, 1516.
112 IUSTINIANUS. Digestum infortiatum. [Padva: Antonius de Strata und Hercules de Buscha 
für Pierre Maufer u.a.], [ca 1479]; IDEM. [Corpus Iuris Civilis. Digestum Infortiatum]. Infor­
tiatum quod quattuor et decem continens libros pandectarum est medium peruigili iurisperi­
torum ac impressoris cura sculptum hec comprehendit subnotata. [Paris]: Jean Petit [et] Jean 
Bonhomme; Thielman Kerver, 1510 oraz kolejne edycje.
113 Wydaje się, że chodzi o dzieło opisywane także wcześniej jako „Bartoli rubrica”. Zob. 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO; ANDREAE, Johannes. Modus legendi abbreviaturas 
in utroq[ue] iure: cum titulis sive Rubricis iuris canonici et civilis. Coloniae: Martin von 
Werden, [ca 1505]; IDEM. [Modus legendi abbreviaturas in utroque iure]. Modus legendi 
abbreuiaturas in vtro[que] iure. Köln: Cornelius von Zierickzee, 1505.
114 NICOLAUS DE TUDESCHIS. Abbatis tertia p[ar]s secundi decretaliu[m] libri. Coloniae: 
Johann Koelhoff, 1477; IDEM. Tertia pars Abbatis super secu[n]do decretalium: cu[m] apos­
tilis vtrius[q] iuris mo[n]arche. de. Andree Barbace Siculi nouiter i[m]pressis. [Lyon]: Sacon, 
1501 oraz kolejne edycje.
115 Nie chodzi o Digesta Iustiniani, wymienione obok. Można przyjąć, że raczej o jedną z takich 
edycji jak: IUSTINIANUS. Institutionum imperialium, sive (si malis) elementorum iurispru­
dentiae, libri 4. [Paris]: Vidovaeus, 1529; IDEM. Institvtionvm, sev elementorvm ivris libri 
qvatvor. Parisiis: Tiletanus, 1546; IDEM. Novellae constitutiones, vulgi vocabulo Volumen 
appellatae. Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1542.
116  Dzieło wydawano już w XV w., np. IUSTINIANUS. Pandectarum opus (quod digestum vetus 
vocitamus). Norimbergae: Anton Koberger, 1482.
117 Chodzi zapewne o jedną z późniejszych edycji tego niezwykle popularnego prawniczego 
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[81] Nicasẏ de institutionibus118
[82] Ludouici com[m]entaria119
[83] De subsidio charitatiuo siue de decima beneficior[um] decisiua120
[84] Ludouici Romani121
[85] Sebastiani Brant iuris tam ciuilis quam Canonici expositio122
[86] Budei forensia123
[87] Alciati Iudiciarÿ processus124
[88] Baldi de Perusio125
kompendium, np. IUSTINIANUS. Digestorum seu Pa[n]dectarum Iuris Caesarei tomus ter­
tius, quod vulgo Digestum novum appellant. Paris: ex officina Claudij Cheuallonij, 1527; 
IDEM. Digestorum seu Pandectarum iuris ciuilis volumen primum [-quintum]. Parisijs: ex 
officina Roberti Stephani e regione Scholae Decretorum, 1527–1528; IDEM. Tomus tertius, 
sextae partis reliquum, ac septimam caudemque novissimam digestarum partem continens. 
Lugduni: apud Hugonem à Porta, 1557; IDEM. Digestorum seu Pandectarum p. III: quae de 
rebus creditis est. Lugduni: apud Guilielmum Rouillium, 1581; IDEM. Digestvm vetvs sev 
Pandectarvm Ivris Civilis tomus tertius... Venetiis: Iuntas, 1592.
118 VOERDA, Nicasius de. Nicasivs svper institvtionibvs… lectvra insignis iam noviter correcta, 
omnibus q[ue] mendis et erroribus purgata, super quatuor libros Institutionu[m], ad explana­
tionem glossaru[m] D. Accursii, mira brevitate congesta, addito indice... copiosissimo. Lipsi-
ae, 1541; IDEM. Libri IIII. Institvtionvm Imperialivm… enarrationibus acutissimis illustrata. 
Francofurti ad Moenvm, 1583. 
119 GOMEZ, Luis. Commentaria… in regulas Cancellariae iudiciales, quae, usu quotidiano, in 
curia, [et] foro saepe versantur: quae, praeter caetera, non iniucundum utriusque signaturae 
compendium, ac quingentas fere novissimas Rotae decisiones... continent: opus quidem... util­
issimum... suoque alphabetico indice copiosissime ornatum. [Roma]: apud Nicolaum Vuol-
rab, 1540.
120 Dzieło znane z kilku edycji, np. BELLENCINUS, Bartholomaeus. Tractatus de charitativo 
subsidio et Decima beneficiorum. Mufinae, 1489; IDEM. Tractatus de charitativo subsidio, et 
decima beneficiorum… Romae: in vico Peregrini, 1544.
121 Możliwych kilka edycji począwszy od PONTANUS, Ludovicus. Singularia iuris. Ed.: Laurus 
de Palatiis. [Nederlanden: Prototypography, ca 1465–1480]; z wydań XVI-wiecznych, np. 
IDEM. Consilia cum tabula et allegationes. Papia: [s. n.], 1504; IDEM. Vtriusque censure 
professoris ac monarche famosissimi Concilia praeclarissima iam nunc exiguo coacta vo­
lumine: beneficiales ceterasque id genus materias in practicas quotidie versatiles copiosis­
sime... additis nouiter e foliorum margine ad vnus quoque concilium breuiusculis materie 
summarijs... Venundantur autem Parrisii: in officina Gallioti Du Pre, 1517.
122 Popularny tekst, drukowany już w XV w., np. BRANT, Sebastian. Expositiones sive 
declarat[i]o[n]es admodum necessarie ac perutiles o[mn]i[u]m tituloru[m] legaliu[m] ex­
acta repetitaq[ue] opera ac dilige[n]tia interpretatorum. Basileae: Michael Furter; Andreas 
Helmut, 1490; IDEM. Expositiones sive declarationes omnium titulorum iuris tam civilis que 
canonici. Basileae: Michael Furter, 1500.
123 BUDÉ, Guillaume. Forensia. Lutetiae: ex officina Roberti Stephani, 1544.
124 ALCIATI, Andrea. Iudiciarii processus compendiu[m], atq[ue] adeo Iuris vtriusq[ue] praxis, 
in gratiam studiosorum nunc primum typis excusa. Coloniae: excudebat Melchior Nouesia-
nus, 1535.
125 Możliwych wiele wydań począwszy od najstarszych, np. BALDUS DE UBALDIS. Super 
usibus feudorum. Parma: Stephanus Corallus, 1475; IDEM. Lectura super Codice: Liber 
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[89] Libri 4. manu scripti126 
S. 82
Regestrum librorum R[evere]ndi [olim] in X[rist]o P[at]ris D[omini] Nico-
lai Korzizna[e] Canon[ici] Vilnen[sis]
Libri in Iure in folio
[90] Decretorum Gratiani127
[91] Repertorium siue tabula notabilium quaestionum, articulorum dictorum 
[etc.] in folio128
[92] Institutiones imperiales cum casibus [etc.] in folio129
[93] Modus legendi abbreuiaturas in vtroque iure in folio130
Libri Theologici
[94] Opus D[ivi] Gregorẏ magni in folio131
IV–IX. Mediolani: Christoph Valdarfer; Petrus Antonius de Castelliono et Philippus de La-
vagna, 1476–1477.
126 Brak jakichkolwek wskazówek umożliwajacych identyfikację. 
127 Bardzo popularne dzieło, wdawane zarówno w XV, jak i XVI w., np. GRATIANUS DE CLU-
SIO. Rubricae Decreti. [Strassburg: Heinrich Eggestein, ca 1472]; IDEM. Decretum (cum 
apparatu Bartholomaei Brixiensis). Ed.: Alexander de Nevo and Petrus Albinianus Trecius. 
Add: Johannes Diaconus: Summarium, seu Flos decreti. Venetiae: Nicolaus Jenson, 1474; 
IDEM. Decreti huius plenissimu[m] argumentum: Consanguinitatis et affinitatis arbor… 
Paris: Parvus [et] Kerver et Cabillier, 1506.
128 Tekst wydawany już w XV w., np. DIAZ DE MONTALVO, Alonso; NICOLAUS DE TU-
DESCHIS. Repertorium sive tabula notabilium questionum etc. Nicolai Archiepisscopi 
Panormitani. [Norimbergae: Anton Koberger, ca 1485]; DIAZ DE MONTALVO, Alonso; 
CAMPIS, Ludovicus de. Repertoriu[m] siue tabula notabiliu[m] questionu[m] articulo[rum] 
dictoru[m] [et] de omnibus hiis, que ex copiosissime dictis doctoru[m] signa[n]ter... Nicolai 
archiep[iscop]i Panormi[tani] olim abbatis siculi utiliora salti[m] at[que] i[n] iuris practica 
magis necessaria dinoscunt[ur] a ... Al. de Montaluo. Ab Ludouico de Ca[m]pis... visa, ... 
masticata, salubriter[que] digesta. Louvain: Johann von Paderborn, 1486.
129 IUSTINIANUS. Institutiones imperiales cum casibus longis noviter emendatis in fine operis 
per ordinem appositis... [Ed. Jean Chappuis]. Lugduni: Haguetan; Davost, 1508 oraz kolejne 
wydania.
130 Bardzo popularne dzieło, znane z wielu edycji zarówno w XV, jak i XVI w. najwcześniejsze 
wydania pochodzą z lat 70. XV w. Incipit libellus dans modu[m] legendi abbreuiaturas in 
vtroq[ue] iure. [Basel: Johann Schilling, non post 1476]; Modus legendi abbreviaturas in 
utroque iure. [Ed. Johann von  Eberhausen]. [Vienne: Johann Solidi, ca 1478]; Modus leg­
endi abbreviaturas. [Cologne: Petrus in Altis (Bergmann?) de Olpe, ca 1478]; Incipit libellus 
dans modu[m] legendi adbreuiaturas in utroq[ue] iure. [Strassburg]: [Adolf Rusch], [non post 
1478].
131 Trudno wskazanie konkretnej edycji, dzieła Grzegorza Wielkiego ukazywały się już w XV 
w., np.: GREGORIUS MAGNUS. Moralia, sive Expositio in Job. Norimbergae: [Johann 
Sensenschmidt], 1471; IDEM. Dialogorum libri quattuor. [Augsburg: Johann Bämler], 1473; 
IDEM. Commentum super Cantica canticorum. [Köln: Ulrich Zell, non post 1473]; IDEM. 
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D[ivi] Dÿonisÿ Carthusiani opera quatuor in folio
[95] 1m Enarrationes in 4. prophetas maiores132
[96] 2m Enarrationes in 5 libros sapientiales133
[97] 3m Prima pars de tempore sermon[m] vel Homiliar[um] in Euang[elio-
rum]134
[98] 4m Sermonum de sanctis pars altera in folio135
[99] Biblia in folio136
[100] Liber B[eati] Hieronẏmi Ep[isto]lar[um] in folio137
[101] Loci com[m]unes Conradi Klingÿ in folio138
[102] Liber Ep[isto]lar[um] B[eati] Augustini in folio139
[103] Meditationes Ludolphi Cartusien[sis] uitae Iesu Chr[ist]i in folio140
Dialogorum libri quattuor. [Augsburg: Johann Bämler], 1473; IDEM. Dialogorum libri quat­
tuor. [Coloniae: Bartholomaeus de Unkel, non post 1482]. 
132 DIONYSIUS CARTHUSIANUS. Enarrationes [super totam Bibliam]. Vol. 1–5. Paris; Co-
loniae, 1547–1568. Zob. też IDEM. Enarrationes piae ac eruditae in quatuor Prophetas 
Maiores. Coloniae: expens. Pet[er] Quentel, 1543. 
133 DIONYSIUS CARTHUSIANUS. Enarrationes piae eruditae in quinque Libros sapientia­
les... Proverbia Ecclesiast[en], Canticum canticorum, sapientiae, Ecclesiasticum. Coloniae: 
expensis Iohannis Soteris [et] Melchioris Nouesiani, 1533. 
134 DIONYSIUS CARTHUSIANUS. Epistolarum ac Euangeliorum dominicalium totius anni 
Enarratio... Pars prima Sermonum de tempore. Coloniae, 1537; IDEM. Pars prima Sermo­
num de tempore. Coloniae: Petrus Quentel, 1542.
135 DIONYSIUS CARTHUSIANUS. Pars altera de Sanctis. In Homiliarvm in Epistolas [et] 
Euangelia sermonumq[ue] de sanctis, opus praeclarum. Pars. 2. Coloniae: Petrus Quentel, 
1533. 
136 Mimo wskazania formatu nie sposób wskazać nawet przybliżoną edycję. 
137 Z wydań Liber Epistolarum św. Hieronima przywołać można np. HIERONYMUS, Sophro-
nius Eusebius. Liber Epistolarum sancti Hieronymi. P. 1–3. Basileae: Kesler, 1497; IDEM. 
Liber Aepistolarum. [Lugduni: Jacques Sacon], 1508. 
138 KLING, Konrad. Loci communes theologici pro Ecclesia catholica...: in quibus... discutiuntur 
articuli Christianae nostrae religionis. Coloniae: apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1559; 
IDEM. Loci communes theologici pro Ecclesia catholica: in quibus... discutiuntur articuli 
Christianae nostrae religionis... Coloniae: apud Ioannem Birckmannum iuniorem, 1560; 
IDEM. Loci communes theologici… ex ipsius authoris monumentis dupla accessione supra 
priorem editionem locupletati, [et] in libros quinque digesti, quorum capita sequentes paginæ 
indicabunt... Cum locupletissimo rerum et materiarum indice. Coloniae: apud haeredes Ar-
noldi Birckmanni, 1562.
139 Trudno wskazać konkretną edycje, tekst wydawany zarówno w XV, jak i XVI w., np. AU-
GUSTINUS AURELIUS. Liber epistolarum beati Augustini Episcopi hipponensis ecclesie. 
Basileae: Johann Amerbach, 1493; IDEM. Liber Epistolarum beati Augustini episcopi Hippo­
nensis ecclesiæ: Compluriu[m]q[ue] sanctorum [et] illustrium virorum ad ipsum Augustinum 
rescribentium. Paris: vaenundatur ab Ioanne Paruo [et] Iodoco Badio Ascensio, 1515.
140 Bardzo popularne dzieło, znane w wielu edycjach, z najwcześniejszych, np. LUDOLPHUS 
DE SAXONIA. Vita Christi. [Coloniae: Arnold Ther Hoernen, ca 1472]; IDEM. De Vita Jesu 
Christi. [s. l., s. n.], 1474; IDEM. [Vita Christi]. Vita Christi in compendium redacta. Norim-
bergae: Johann Sensenschmidt et Andreas Frisner], 1474–1478. 
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[104] Missale in folio141
[105] Sermons quadragesimales Roperti Ep[iscopi] Acquien[sis] Ord[inis] Mi-
n[oris] in folio142 
[106] Sermones Pomerÿ de sanctis in folio143
[107] Stellarium Coronae BM.V. in folio144
[108] Liber scriptus in Ep[istol]as D[ivi] Pauli in folio145
[109] Opus M[a]g[ist]ri Roperti professoris fr[atr]um p[rae]dicator[um] super-
sapientia[m] Salomonis in folio146.
[110] Quadragesimale fr[atr]is Iohan[n]is Gritsch Ord[inis] Minor[is]147
[111] Theologica[e] ueritatis compendium in folio148
141 W omawianym spisie może chodzić zarówno o wersje rekopiśmiennnę, jak i edycję z XV czy 
XVI w., wydaną w Polsce czy za granicą. Por. też przypis 23.
142 Sermones quadragesimales Roberta Caraccioli wydawane było już od XV w., np. ROBERTUS 
DE LITEO. Sermones quadragesimales perutilissimi Roperti de Liceo episcopi acquine[n]sis 
ordinis mino[rum]. Argentorati: [Martin Schott], 1485.
143 Jak wspomniano dzieło znane z wielu wydań już od końca XV w. PELBARTUS DE 
THEMESWAR. Sermones Pomerii de sanctis. Hagenau: Henricus Gran pro Johannes Rym-
man, 1499; kolejne to np. IDEM. Sermones Pomerii fratris Pelbarti de Themeswar divi or­
dinis sancti Francisco de Sanctis. Incipiunt feliciter. [Hagenau: Henricus Gran pro Johannes 
Rymman, 1500]. 
144 Popularny tytuł, znany z wydań już XV-wiecznych, np. PELBARTUS DE THEMESWAR. 
Stellariu[m] Corone benedicte Marie virginis i[n] laude[m] eius pro singulis predicat[i]o[n]
ibus elega[n]tissime coaptatum. Hagenau: Henricus Gran pro Johannes Rymman, 1498. 
145 Jeden z komentarzy do listów św. Pawła, być może chodzi o rekopis, z edycji drukowanych 
trzeba brać pod uwagę popularny komentarz: LEFÈVRE  D‘ETAPLES, Jacques. Epistolae 
Beatissimi Pauli: adiecta intelligentia ex Graeco. [Parissis: ex officina Henrici Stephani], 
1512; IDEM. Contenta...  Epistola ad Rhomanos. Epistola prima ad Corinthios. Epistola 
secu[n]da ad Corinthios. Epistola ad Galatas. Epistola ad Ephesios. Epistola ad Phiippenses. 
Epistola ad Colossenses... Parisios: ex officina Henrici Stephani, 1515; IDEM. Epistole divi 
Pauli apostoli cum commentariis preclarissimi viri Jacobi Fabri Stapulensis... Epistola ad 
Laodicenses. Epistolae ad Senecam sex. Commentariorum libri quatuordecim. Linus de 
passione Petri [et] Pauli. Venundantur Parrhisiis: in edibus Francisci Regnault et Joannis de 
la Porte, 1517. 
146 Trudno wskazanie konkretnej edycji, dzieło drukowano wielokrotnie już w XV w., np. 
HOLKOT, Robert. Opus... sup[er] sapientia[m] salomonis. [Coloniae: C. Winters, ca 
1479]; IDEM. Super libru[m] Sapientie. Basileae: J. Amerbach and J. Petri?, 1489; IDEM. 
Super sapientiam Salomonis. Reutlingen: Johann Otmar, 1489; IDEM. Super sapientiam 
Salomonis. [Paris: Georg Wolf], 1489; IDEM. Super Sapientiam Salomonis. Hagenau: 
[Henricus Gran], 1494. 
147 Dzieło to miało wiele wydań, w XV w. wydrukowano np. GRÜTSCH, Johann. Quadrag­
esimale. [Reutlingen: Michael Greyff, non post 1478]; IDEM. Quadragesimale… per totum 
temporis anni. Norimbergae: Anton Koberger, 1479; IDEM. Quadragesimale. [Nürnberg]: 
Georg Stuchs, 1488. Możliwe również edycje późniejsze.
148  Dzieł wielokrotnie wydawane, np. ALBERTUS MAGNUS. Compendium theologicae verita­
tis. Add: Bernoldus de Caesarea: Distinctiones de tempore et de sanctis quarum declarationes 
ex compendio... capiuntur. [Nürnberg: Johann Sensenschmidt], ca 1470–1472].
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S. 83
[112] Opera Boety in folio149
[113] Censura orientalis Eccl[esi]ae Stan[islai] Socolouÿ in folio150
[114] Andr[ae] Patricÿ lib[er] in folio151
Libri in 4º.
[115] Breuiarium Romanum Venetÿs impressum152
[116] Tullius de officÿs153
[117] Sermons de sanctis Biga salutis intitulati in 4º154
[118] Confessionis fidei Catholicae Synodi Petricovien[sis] pars prior in 4155
[119] Sermons de laudibus sanctor[um] F[ratri] Roberti de Licio in 4156
149 Ze względu na nieprecyzyjny zapis trzeba brać pod uwagę różne tytuły, drukowane już w 
XV w., a z czasem wielokrotnie wznawiane, np. BOETHIUS, Anicius Manlius Torquatus 
Severinus. De consolatione philosophiae. [Basileae : Michael Wenssler, non post 1473]; 
IDEM. De consolatione philosophiae. Tr.: Peter von Kastel. Nuremberg: Anton Koberger, 
1473; IDEM. Arithmetica Boetii. Augustae Vindelicorum: Erhardus Ratdolt, 1488; IDEM. 
Boetius de disciplina Scholarium cum notabili Commento. Deventer: Jakob von Breda, 1490; 
IDEM. Opera et philosophica minora, theologica, mathematica. P. 1. Venetiae: Johannes und 
Gregorius de Gregoriis, 1492; Haec sunt opera Boetii quae in hoc volumine continentur: In 
Porphyrii Isagogen a Victorino translatam aeditio prima. In Porphyrii Isagogen a Boetio ipso 
translatam aeditio secunda. In cathegorias Aristotelis aeditio vna. Venetiae: Johannes und 
Gregorius de Gregoriis, 1492. 
150 HIEREMIAS. Jeremias Constantinopolitanus; SOKOŁOWSKI, Stanisław. Censura orienta­
lis ecclesiae. De praecipius nostri saeculi Haereticorum dogmatibus nostri saeculi Haeretico­
rum dogmatibus. Hieremiae Constantinopolitano Patriarchae, judicii et mutuae communio­
nis caussae ab Orthodoxae doctrinae adversarus non ita pridem oblatis... Dilingae: Joannes 
Mayer, 1582. 
151 NIDECKI, Andrzej Patrycy. Parallela ecclesiae catholicae cum haereticorum synagogis sive 
causae, quibus permoti plerique nostris temporibus, sectas haereticorum deseruerunt, et ad 
ecclesiae communionem redierunt. Coloniae: Maternum Cholinum, 1576; IDEM. De ecclesia 
vera et falsa liber quinque. Cracoviae: in officina Lazari, 1583. 
152 Z najwcześniejszych weneckich edycji przytoczyć można, np. [Breviarium romanum]. In no­
mine domini nostri Ihesu Christi amen. Ordo breuiarij secundum morem [et] consuetudinem 
romane curie feliciter incipit… [Venezia]: per Franciscum de Hailbrun [et] Petrum de Bartfa, 
1478].
153 Jak już wspomniano dzieło to miało wiele wydań począwszy od: CICERO, Marcus Tullius. 
De officiis, etc. [Mainz]: Johann Fust and Peter Schoeffer, 1465; IDEM. Explicit liber Tullii 
de officiis Laus deo optimo ceterisq[ue] celitibus. [Köln: Ulrich Zell, ca 1465]. 
154 Kazania „de sanctis” Osvalda de Lasco drukowano już w XV w., np. OSUALDUS DE LAS-
CO. Sermones de sanctis, Biga salutis intitulati. Hagenau: Henricus Gran; Johannis Ryman, 
1497. Możliwa jakaś edycja późniejsza.
155 HOZJUSZ, Stanisław. Confessio fidei catholicae christiana authoritate Synodi provincialis 
quae habita est Petrcoviae anno M.D.LI. mense iunio aedita praesidente... Nicolao archiepi­
scopo gnesnen[sis]. Cracoviae: haeredes Marcii Scharfenberg, 1553. 
156 Kazania te wydawano już w XV w., np. ROBERTUS DE LITEO. Sermones de laudibus Sanc­
torum. Venetiae: Georgius Arrivabenus, 1489; IDEM. Sermones de laudibus Sanctorum cla­
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[120] Primus tomus Concionum Granaten[sis] de tempore in 4º157
[121] Pomerium sermonum de tempore pars Hyemalis in 4º158
[122] Generale Conc[ilii] Tridentinum in 4º159
[123] Sermones quadrages[imales] et in aduentu F[ratri] Michaelis de Medio-
lano Ord[inis] Minorum in 4°160
[124] Sermones extraordinarÿ Petri Ravenatis in 4º161
[125] Liber in iure in 4162. Alius similis163
[126] Ordo celebrandi Missa[e] in 4164
[127] Agenda Cracovien[sis] in 4165
rissimi fratris Roberti Carazoli de Licio… Augustae Vindelicorum: per Erhardum Ratdoldt, 
1489. Możliwe inne wydania w formacie 4º. 
157 LUDOVICUS GRANATENSIS. Primus tomui concionum de tempore, quae a prima domini­
ca adventus usque ad quadragesimae initium in ecclesia haberi solent. adjectae sunt in fine 
quinque de poentitentiae conciones, quae in diebis Dominicis in quadragesima post meridiam 
habitae sunt. Antverpiae, 1577; IDEM. Primvs tomvs concionvm de tempore , qvæ à prima 
dominica aduentus vsque ad quadragesimæ initium in ecclesia haberi solent: Adiectæ sunt in 
fine quinque de pœnitentia conciones, quæ diebus dominicis in quadragesima post meridiem 
habitæ sunt. Antverpiae: [s. n.], 1581.
158 Ta część kazań wydawana była wiele razy, np. PELBARTUS DE THEMESWAR. Pomerium 
sermonum de tempore. Pars hyemalis. Hagenau; Augsburg: Henricus Gran; Joannes Rynman, 
1503.
159 Generale Concilium Tridentinum: continens omnia quae ab initio usquae ad finem in eo gesta 
sunt. Venetiae: ad signum Spei, 1552.
160 MICHAEL DE MEDIOLANO. Sermones quadragesimales fratris Michaelis de Mediolano 
de decem preceptis. Venetiis: per Joan. Et Gregorium Fratres de Gregoriis, 1492.
161 Z wydań w formacie 4º można wymienić TOMASI Pietro. Sermones extraordinarii et pul­
cherrimi. Wittenbergae, 1505; IDEM. Sermones extraordinarii et pulcherrimi. Coloniae 
Agrippinae: Heinrich Quentel, 1507.
162 Pozycja niemożliwa do zidentyfikowania, jedyną wskazówką jest format.
163 Pozycja niemożliwa do zidentyfikowania.
164 Trudno powiedzieć czy chodzi o wydanie z  XV czy XVI w., z wydań późniejszych przytoczyć 
można: Ordo seu ritus celebrandi missas... ex decreto Concilii Tridentini. Antverpiae: ex offi-
cina Christophori Plantini, 1572; Ordo missas celebrandi iuxta missale Romanum, ex decreto 
concilii Tridentini. Perusiae: apud Petrumiacobum Petrutium, 1577. Ze względu na wskazany 
format mogło chodzić także o: Ordo misse sacu[n]dario diligentissime corrctus cu[m] nota­
bilibus et glossis sacri canonis noviter addtis. Cracoviae: Florian Ungler, 1512; Ordo missae 
secu[n]dum institutione[m] sacro sanctae ecclesiae Romanae que est caput et princeps tocius 
orbis… Cracoviae: par Mathiam Scharffenberg, 1529. 
165 Najstarsze agendy uwzględniały tradycje poszczególnych diecezji, w 1514 r. w drukarni Jana 
Hallera ukazała się agenda w trzech językach (łaciński, polski, niemiecki), bez bezpośrednich 
odwołań do zwyczajów diecezjalnych. Wymienieny tytuł, z racji miejsca druku, może 
wskazywać na ten druk: Agenda latino et vulgari sermone polonico videlicet et alemanico 
illuminata...Cracoviae: arte [et] impensis... Ioannis Haller, 1514. Może też chodzić o edycję: 
Agenda secundum rubricam Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis. Cracoviae: in officina Ioan-
nis Haller, [1517]. Po soborze trydenckim polskie władze kościelne podjęły starania mające 
na celu wprowadzenie ujednoliconego tekstu agendy dla wszystkich diecezji.   
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[128] Missale vetus Cracovien[sis] in 4166
[129] Liber Ep[isto]lar[um] in 4167 
[130] Prawidlo wiarÿ chrzescianskieÿ X[iędza] Stanislawa Grodzickie[go] in 
4º168
Libri in 8.
[131] Ethicor[um] Aristot[elis] Liber 10169
[132] Disputationum Roberti Bellarmini liber in 8º170
[133] D[ivi] Thoma[e] Aquinatis liber in 8171
[134] Stanislai Hossÿ confessio fidei Catholicae172
[135] Catehismus Catholicus Michaelis Ep[iscop]i Merspurgen[sis] in 8º173
[136] Loci com[m]un[n]es rerum Theologicar[um] Ioan[n]is Hofmeisteri in 8°174
166 Zob. przypis 23.
167 Pozycja niemożliwa do zidentyfikowania, jedyną wskazówką jest format.
168 GRODZICKI, Stanisław. Prawidło Wiary Haeretyckiey. To iest, okazanie iż  wodzowie 
kacerscy, nie pismo... ale własny mozg swoy, za Regułę albo prawidło wiáry sobie maią. 
A przytym... sto iawnych falszerstw w wierze, z Obrony Postylle Kacerskiey, od... Grzegorza 
Zarnowca wydaney, zebranych. Wilno: w Drukarni Akademickiej Societatis Jesu, 1592. 
169 Nieprecyzyjny opis nie pozwala na wskazanie konkretnej edycji, na początku XVI w. wydru-
kowane zostały, np. ARISTOTELES. Artificialis introductio in X libros Ethicorum Aristotelis. 
Venetiae: [s. n.], 1506; IDEM. Decem libri Ethicorvm Aristotelis ad Nicomachum ex traduc­
tione Ioannis Argyropili Bizantij: communi... Iacobi Fabri Stapulensis commentario elucidati. 
Paris: in officina Henrici Stephani, [1514].
170 BELLARMINO, Roberto. Disputationum de contr[oversiis] tomus prima. Controversia pri­
ma, de verbo dei scripto et nonscripto. Ingolstadii: Sartorius, 1587.
171 Pozycja niemożliwa do zidentyfikowania mimo podania formatu. Najstarsze edycje tekstów 
św. Tomasza to: THOMAS DE AQUINO. Summa theologiae. Secunda pars secundae. Stras-
sburg: [s. n.], ca 1466; IDEM. Summa theologiae. Secunda pars secundae. Moguntini: Peter 
Schoeffer, 1467; IDEM. [Q]Via catholice veritatis doctor no[n] solu[m] p[ro]uectos deb[et] 
instruere. Sed ad eu[m] etia[m] p[er]tinet incipie[n]te[s] erudire. [Köln: Ulrich Zell, ca 
1468]; IDEM. Super quarto libro sententiarum=Opus quarti scripti. Moguntini: Peter Schoef-
fer, 1469 oraz kolejne, liczne wydania róznych tytułów. 
172 HOZJUSZ, Stanisław. Confessio catholicae fidei christiana, auctoritate Synodi provincialis, 
quae habita est Petricoviae… Dilingae: Sebaldus Mayer, 1547; IDEM. Confessio catholicae 
fidei christiana, vel potius explicatio quaendam confessionis a Patribus Factae in Synodo 
Provinciali, quae habita est Petricoviae. Antverpiae: in aedibus Ioannis Steelsii, 1559 oraz 
inne edycje w formacie 8º.
173 HELDING, Michael. Catechismus Catholicus... in conciones LXXXIIII... distributus... Nunc 
primum Latinitate donatus per Tilmannum Brede[n]bachium. Coloniae: pud haeredes Iohan-
nis Quentel [et] Geruuinum Calenium, 1562. 
174 Jedno z wydań w oznaczonym formacie: HOFFMEISTER, Johann. Loci communes rerum 
theologicarum. Ingolstadii: excudebat Alexander Weissenhorn, 1547; IDEM. Loci communes 
rerum theologicarum: quae hodie in controuersia agitantur... Omnia recens reuisa, [et] accu­
rate emendata. Ingolstadii: excudebat Alexander Weissenhorn, 1549; IDEM. Loci communes 
rerum theolog[icarum]. Antverpia: [s. n.], 1550; IDEM. Loci communes rerum theologica­
rum. Venetiis: in Vico Sanctae Mariae Formosae. Ad Signum Spei, 1554.
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[137] Institution[n]es Christianae D[ivi] Iacobi Schoeperi in 8º175
[138] Postilla Antonini Corvini in 8176
[139] Liber scriptus in 8177
[140] De formandis concionibus Andreae] Hẏperẏ in 8178
[141] Flores Ludovici Granaten[sis] in 16179
[142] De inuoca[tion]e sanctorum liber scriptus in 8180
[143] Tabellatura pro tangen[?] Ec[clesia]e181 
175 Z wydań w odpowiednim formacie przywołać można, np. SCOPPA, Lucio Giovanni. Par­
thenopei Grammatices institutiones et in calce epitome cum metrorum arte pro pueris quam 
epitomen separatam quoque imprimendam curauimus. [Venetiae: Bernardino Vitali, 1508]; 
IDEM. Ioannis Scoppae Parthenopaei Grammatices institutiones, et in calce epitome cum 
metrorum arte pro pueris. [Venetiae: per Melchiorem Sessam, 1527]. 
176 CORVINUS, Antonius. Postilla in evangelia dominicalia totius anni. Argentorati: Wolfgang 
Köpfel, 1536; IDEM. Postilla in epistolas et evangelia, cum de tempore tum de sanctis totius 
anni. Wesaliae: Johann Blawe, 1543.
177 Pozycja niemożliwa do zidentyfikowania.
178 HYPERIUS, Andreas. De formandis concionibvs sacris, sev de interpretatione scripturarum 
populari: Libri II. Marpurgii: Colbius, 1553; De formandis concionibus sacris, sev de inter­
pretatione scripturarum populari Libri II. Tremoniae: Albertus Sartorius, 1555. 
179 Niestety nie udało sie odnaleźć edyji w odpowiednim formacie, być może został źle określony 
przez spisujacego rejestr. Zob. LUDOVICUS GRANATENSIS. Flores: ex omnibus spriritu­
alibus eius opusculis excerpti. Coloniae: apud Theodorum Baumium, 1585. Wydanie z 1585 
i 1588 w formacie 12º. 
180 Możliwych kilku autorów: COCHLAEUS, Johannes. De sanctorum invocatione et inter­
cessione, deque imaginibus et reliquiis eorum... liber unus. Ingolstadii: Weissenhorn, 1544; 
GARET, Jean. De Sanctorum invocatione Liber: in quo orthodoxorum Patrum testimoniis 
asseritur, Apostolicam esse traditionem, Sanctorum animas post mortem in caelesti gloria 
Angelis esse similes, nostra non ignorare. Gandavum: excudebat Gislenus Manilius typogra-
phus, 1570; FAUNT, Laurence Arthur. Apologia libri svi de invocatione, ac veneratione Sanc­
torum… Coloniae Agrippinae: in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1589.
181 Zapewne chodzi o rękopiśmienną wersję tabulatury organowej dla wileńskiego kościoła kate-
dralnego. 
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„INDEX LIBRORUM IN BIBLIOTHECA ECCLESIAE CATHEDRALIS  
VILNENSIS” OF 1598
IWONA PIETRZKIE WICZ
SUMMARY
In Lithuania the earliest collections of books were centered in churches and monasteries. 
One of them was the library in the Cathedral of Vilnius. „Index librorum, in Bibliotheca 
Eccles[iae] Cathedralis Vilnensis” was written in 1598 as a part of the inventory of the 
church. Publication of the inventory is supplemented with comments and an attempt to 
identify all titles of books. The framework of the collection of books was influenced by 
internal orders and dispositions of the church authorities as well as the wills of bishops 
and canons. The writings collected in the Cathedral library were fairly typical for such 
kind of institutions: the texts of the Church Fathers, theological and philosophical autho-
rities of that time as well as juridical documents. It’s a very interesting historical source, 
whoch analysis helps us to reconstruct the picture of the intellectual output of priesthood 
in the diocese of Vilnius at the end of the 16th century.
18–21 ILIUSTRACIJAS žr. p. 555–558.
